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^ m C I O ™ M LOS JÍEU-
Copenhasrae» jull<> 7* JiW . , 
vi Derlóülco ''Ekstrubladt" j el oi> 
ffflno oficioso del Gobierno, el «Pollt-
ÍZ,» comentando la propuesta llml-iaAón del suministro de proylsiones 
flEscandinavia y a Holanda, se que-
,ftn de que las potencias de la Euten-
ÍATCOU los Estados Unidos a la cabe-
zal no tienen en cuenta la difícil po-
dclón de los pequeños neutrales, y 
¿e míe las proyectadas medidas do 
las grandes potencias que dicen que 
luctan por la libertad, la justicia y 
la clTlllzaclón, tienden al aplasta-
miento de estos pequeños estados, cu-
yo único deseo es mantener la máa 
etrlcta neutralidad para con ambos 
beligerantes. 
X juagar por estos informes, la si-
tuación se considera desesperada. L a 
neutralidad que una y otra vez ha si-
do reconocían por los beligerantes, 
ya no basta, y con la entrada de los 
Estados Unidos en la guerra las hos-
tilidades, dice el "PoUthen'* se han 
abierto contra los desgraciados esta-
dos pequeños. E l periódico agrega 
que el gobierno americano no tiene 
la idea más elemental de las dificul-
tades por qué atraTlesa Dinamarca, 
Añade, que según los artículos pu-
blicados en periódicos americanos de 
gran influjo, los Estados Unidos piea 
san obligar a Dinamarca a que se 
una a Alemania y perezca de ham-
bre, o se incorpore a la Entente y 
corra la misma suerte que Bélgica. 
La poltíica americana que desde 
que estalló el conflicto hasta que se 
rompieron las relaciones con Alema-
nia nunca fué neutral, continúa di-
ciendo el *<Politl[en,,, sino inglesa, se 
ha hecho ahora mucho más despiada, 
da que la misma política de Ingla-
terra contra los neutrales. Todo lo 
qat exigen Noruega, Suiza, Dinamar-
ca y Holanda, es autorización para 
permanecer neutrales y evitar el su-
cumbir por hambre. Aún este modes* 
to deseo parece correr peligro de ser 
ílusorfo. 
E L G E N E R A L SCOTT E N RUMANLi 
Jassy, Rumania, Juilo 7. 
E l Mayor General Hugh L . Scott, 
Jefe del Estado Mayor General del 
Ejército de los Estados Unidos, acom 
pañado de otros miembros militaros 
de la misión americana a Rusia, na 
llegado a esta capital procedente del 
frente ruso. 
A los americanos se les dló la blen-
renida oficial en el edificio del Par-
lamento, en donde fueron pronuncia-
dos elocuentes discursos por el Jefe 
del Gobierno, señor Bratlano y por 
otros Ministros. E n contestación, el 
general Scott dijo que ya~ tenía en su 
poder un informe presentado por el 
Ministerio rumano y por el Estado 
Mayor General rumano, exponiendo 
las necesidades del ejército de Ru-
mania, y que la Misión Americana 
usaría la mayor energía posible con 
objeto de ver que esas necesidades 
fueran satisfechas. 
CARTA D E UN SOLDADO BABARO 
Cuartel General Canadiense en 
Francia, Julio 7. 
L a fosa número cinco, pozo de mi-
na que dominaba nuestros puestos 
alanzados en Avión, desapareció el 
¡ jueves envuelto en una nube de pol-
vo y fuego. Durante algún tiempo fué 
blanco de nuestra artillerfa de grue-
so calibre, pero no se sabe todavía si 
la destrucción se debe a nuestras gra-
nadas o fué obra de los mismos ale-
manes. SI el enemigo esperaba un in-
mediato avance de nuestras tropas 
es probable que la mina la hayan vo-
lado ellos mismos, porque su estra-
tegia es no dejar nada detrás que 
pueda ayudar a una rápida reanuda-
ción de las operaciones de minas en 
esta importante área carbonífera. 
Nueva prueba de lo que ha sufrido 
la moral alemana se van encontran-
do en las trincheras capturadas y en 
las casas registradas. 
Recientemente se halló una carta 
muy curiosa, escrita por un soldado 
bávaro y fechada hace unas tres se-
manas. L a carta en cuestión dice lo 
siguiente: 
A S U N T O S D E L D I A 
La situación de E s p a ñ a v a me-
jorando "notablemente," s e g ú n 
declaración del Subsecretario de 
la Presidencia del Consejo de Mi-
nistros. Y a ñ a d e el señor Subse-
cretario, que los "ú l t imos sucesos 
nacen esperar la so luc ión satisfac-
toria de todos los problemas." 
Exceso de optimismo; pero en 
nn, éste tiene cierta just i f icac ión. 
Porque transcurren los d í a s y las 
«emanas sin que se realicen los au-
n̂ios de catás trofes que se vie-
nen haciendo desde principios del 
ês de junio. 
Y el tiempo es un factor de im-
portancia para evitar peligros te-
midos y anunciados; pero a con-
cón de que se sepa aprove-
charlo, _ porque el aplazamiento 
Por sí sólo no resuelve las dificul-
acles; generalmente las agrava. 
¿Cuáles serán los "ú l t imos su-
Cesos a que se refiere el Subse-
"etario de la Presidencia del 
J-onsejo? Debe de ser el relevo de 
r 08 los Jefes que c o m p o n í a n el 
^ r t o Militar del R e y ; p o r q u e 
reunión de parlamentarios ca-
anes y el anuncio de una con-
.Ocatona a todos los parlamenta-
meSs p a ñ o l e s para el 19 de este 
es si el Gobierno persiste en no 
^1 las Cortes' han sido cen-
es L,por el señor Dato' y no 
. creíble que aplauda el inferior 
rarqu,co lo qUe condena el jefe 
«Mediato. 
an„ln-embargo' esa reunión y ese 
^,0 son un "úl t imo suceso;" 
ejmport pero nos parece que 
ción . r ^ntr ibuir a dar solu-
blemasatltfac!rria a todos los Pro-
culta?' 6 aumentar las difi-
biemcT ^ qUe el Go-
^ ü l r 1 ^ 0 Cuarto Militar sí 
^os aSíUC1Ón' No nos a ™ s g a -
Satisf;w • que sea una solución 
das l j 0na' Pero sin duda es. da-
-u necesaria» 
"Isabel I I — d i j o un d í a Caste-
l a r — v i ó su trono humillado en 
1854 y derrocado en 1868." 
Quiera Dios que la a n a l o g í a en-
tre aquella é p o c a tormentosa y la 
é p o c a actual se limite en 191 7, 
y en los a ñ o s sucesivos, a la fe-
cha primera de las dos citadas por 
el gran tribuno. 
Para completar la interesant í -
sima in formac ión que d i ó el D I A -
R I O en las "Actualidades" de 
ayer, reproduciremos algunos p á -
rrafos de un art ícu lo que en L a 
Correspondencia de España pu-
b l i c ó su director, "Juan de A r a -
r »• gon: 
El ejército veía con asombro cómo 
hay individuos que se han pasado la 
vida sin salir de Madrid, y muchos 
de ellos sin haber estado ni en Cu-
ba, ni en Filipinas, ni en Africa; con-
templaba con estupor cómo para as-
cender a determinados empleos era 
necesario estar ungido con el óleo del 
favoritismo; veía atónito cómo los 
buenos destinos eran repartidos siem-
pre entre los mismos candidatos. Y 
todo ello produjo el convencimiento 
de que era necesario agruparse, or-
ganizarse, creando Juntas de Defen-
sa, no para indisciplinarse, como al-
gunos han creído, sino para discipli-
narse; es decir, para que la justicia 
imperase, y la injusticia fuese, ya que 
no imposible difícil al menos. 
En cien ocasiones se ha encontra-
do indefenso el ejército como colec-
tividad, por cobardía de los gober-
nantes, y el ejército no quiere verse ho-
llado en sus derechos por las polacadas 
de los políticos, y el ejército no quiere 
que perduren las polacadas; cien mo-
mentos ha visto que estaba a merced 
de las conveniencias del embrollo po-
lítico, y el ejército no quiere estar 
a merced de nada que no sea la con-
veniencia de la Patria. 
H u r t o d e o c h e a t a 
y o c h o p e s o s 
E l ciudadano americano Oscar Lyn 
acusó al dueño de la posada sita en 
Egldo número 85, nombrado Joaquín 
Martínez, del hurto de una cartera 
Conteniendo ochenta y ocho pesos. 
E L E M P E R A D O R G U I L L E R M O E N V i E N A 
2 0 a e r o p l a n o s a l e m a n e s 
b o m b a r d e a n a L o n d r e s 
L a c i u d a d d e a r d i e n d o 
(INFORMACION C A B L E G R A F I C A RECIBIDA POR NUESTRO HILO D I R E C T O ) 
^Ya está uno harto de esta horri-
ble lucha. Creo que hemos llegado al 
colmo, porque sólo se oyen lamentos, 
^os demócratas socialistas alemanen 
anuncian que si un solo tiro se dis-
para en Agosto, estallará la revolu-
ción. T a la situación, no es buena. 
Todo eso es^á en la mente del Kaiser 
p.í-wán también, y si esto dura mu-
cho más tiempo, será el fin de Pru-
sia, porque log prusianos e ingleses 
son ahora los que están sosteniendo 
la campaña y ios demás los que lle-
van la carga. 
arOYIMIENTO DE BARCOS SUECOS 
Gothenburfi, julio 7. 
Catorce vapores procedentes de In-
glaterra, despachados bajo salvo con-
ductos alemanes, llegaron ayer a es-
te puerto. Otros tres vapores también 
arribaron a puertos suecos. E l vapor 
sueco ^Aspeh" que fué torpedeado 
por un submarino alemán en el mes 
de Mayo pero que tuvo la suerte de 
permanecer a flote, se encuentra en-
tre estos barcos. 
E l vapor sueco "Aspen5* fué torpe-
deado el 20 de Mayo en el golfo de 
Bosnia, junto con los vapores "Ves-
terland" y "Viten." Los barcos iban 
cargados de cereales y habían zarpa-
do de puertos ingleses bajo conveni» 
recíproco. L a noticia del hundimiento 
causó gran indignación eii Suecla, v 
el Ministro alemán en Stokolmo ex-
presó al Gobierno sueco su pesar por 
la destrucción de los citados buques. 
PROPOSICIONES D E L MINISTRO 
TCHERNOFF 
Petrogrado, julio 7. 
En el Congreso de Delegados de 
Obreros y Soldados de toda Rusia se 
aiprobó una proposición presentada 
por el Ministro de Agricultura, Tcher 
noff, basada en los principios de que 
los minerales del país, las vías acuá-
ticas y los bosques deben pertenecer 
propiamente al pueblo que debe ad-
ministrarlos por medio de institucio-
nes democráticas. En dicha proposi-
ción se agrega que las tierras deben 
cederse a los campesinos bajo con-
diciones de aumento de medios de 
producción y desarrollo de la vida 
social cooperativa. 
se 
E l nuevo edificio de la Policía S cereta. — E n el círculo, el Jefe de di 
el texto en la página seis). 
cho cuerpo señor José Llanusa. (Tea-
S U M A R I O D E E S T A E D I C I O N 
3,985. 
Palabras de cable recibidas por 
nuestro hilo director sobre los su-
cesos de todo el mundo. 
Asuntos del día. 
L a propiedad Urbana. Editorial, 
Baturrillo^—Por J . N. Aramburu. 
Habaneras.—Por Enrique Fonta-
nills. 
Para las Damas.—Por la Condesa 
de Cantillana. 
Suscripción de la Virgen de Cora-
donga. 
Espectáculos públicos i'ara hoy. 
Manifiestos de carga. 
L a cuestión militar en España, 
Como debe quedar redactada la Ley 
de Inmigración. 
E l nuevo edificio de la PoUcía Se-
creto. 
Diversas noticias de actualidad. 
MAííIFESTACIOJí DISPERSADA 
L a Haya, julio 7. 
Un grupo de obreros dirigidos por 
un socialista revolucionario intentó 
ayer efectuar una manifestación fren 
te a los edificios del Parlamento en el 
Binnenohff, formado por unas cuan-
tas casas que dan a una plaza. L a po-
licía montada y la cabllería pronta 
despejó el lugar sin que ocurrieran 
desórdenes. 
R E P R E S A L I A S D E ALEMANIA 
Havre, juUo 7. 
E l gobierno belga ha sido informa, 
do de que las autoridades alemanas 
en Bruselas arrestaron el día 29 de 
junio a veinte ex-funcionarios colo-
niales belgas o directores de compa-
ñías coloniales de Bélgica, Entre 
ellos figuran personas tan prominen* 
tes como el Conde Jean d^Oulttre-
ment, que fué Gran Mariscal de la 
Corte del Rey Leopoldo; el Conde Hi^ 
ppllte de Ursel, Director del Banco 
Nacional y el Barón de Cuvelier. 
A los arrestados se les concedió 
una hora de plazo para preparar la 
marcha antes de ser conducidos al 
campamento de Holzminden en don-
de fueron sometidos a un riguroso 
tratamiento. 
Los alemanes alegan oue los arres-
tos fueron hechos como represalia al 
maltrato sufrido por la población ci-
vil alemana en el Africa Oriental 
Alemana, y dado a esos paisanos por 
los soldados belgas después de la to-
ma de Tabora, 
E l Gobierno belga declara que es 
absolutamente falso el declarar aue a 
los alemanes, hombres mujeres y ni-
ños, se les hubiese obligado a mar 
char durante varias semanas al tra-
vés de los pantanos del país, sino que 
todo al contrario, hicieron el viaio 
a la costa por vía férrea y acuática y 
recibieron eP mejor trato posible *m 
su travesía a Francia. 
L A E S T R E L L A D E L B A S E B A L L 
AMERICANO 
Chicago, juUo 7, 
Ty Cobb, la estrella beisbolera del 
Club Detriot, se halla rayando la co-
diciada marca 400. Actualmente, ha-
biendo obtenido 24 puntos en los úl-
timos diez desafios jugados, su ''bat-
ting average" es de 383. Incluyendo 
los juegos celebrados el miércoles, Ty 
Cobb ha dado 100 hits con un total dd 
153 bases. E l Melocotón de Georgia, 
en su notabilísima proeza como ba-
teador, se ha anotado 3 jonrones, 12 
tripes y 20 dobles. Cobb empató con 
Weaver del Chicago los honores co-
mo corredor de bases, habiendo cru-
zado el home píate 47 veces. Además 
se ha robado 20 bases. 
George Sisler del San Luis que ha 
dado 13 hits en 10 juegos, está empa-
tado con Me Innis del Filadelfia, por 
el tercer lugar del ^battlng.'* Su ave-
rage es 320. 
Speaker se halla 33 puntos detrás 
de Ty Cobb. 
E l team del Detriot retiene la su-
premacía dél abatting,, con un ave-
rage de 251. 
Cruise del San Luis y Rousch del 
Cincinnati siguen luchando por los 
honores del "batting" en la Liga Na-
cional. Cruise con un average de 348 
tiene un punto más que su contrario. 
Hans Wagner está bateando 324. E n 
27 juegos dió 24 hits. 
E l Cinci ha derrotado al Ffla en el 
''batting." Los "Rojos'* tienen ahora 
un promedio de 266. 
E L K A I S E R EN VIENA 
Zurich, julio 7. 
E n despacho de Viena se anuncia 
que el Emperador de Alemania y la 
Emperatriz de Alemania legaron ayer 
mañana a la capital austríaca, siendo 
recibidos en la estación por el Empe-
rador Carlos y la Emperatriz Zita. 
E L G E N E R A L 
Veracruz julio 7. 
ALVARADO 
Ha llegado a esta ciudad el gene-
ral Salvador Alvarado a quien se lie 
había encomendado !a empaña contr', 
los bandidos de Pancho Villa y la 
pacificación de los Estados de Cam-
peche, Tobasco y Yucatán. E l citado 
general es objeto de grandes atencio^ 
nes. 
(Pasa a la página CTNCO.) 
E i S e ñ o r B a r r e r a s r e c l a m a e l 
G o b i e r n o P r o v i n c i a l 
E l Pleito de la Virgen de los Des-
amparados. 
E l Puerto esta mañana. 
Justicia. (Desde España.) — Por 
Constantino CabaL 
Cines Correccionales.—Por C. 
Alberto Barreras reclaiya el Go-
bierno de la Provincia» 
Los baños de mar para los pobrec. 
Esta mañana, a las diez, ha sido 
presentada por el señor Alberto Ba-
rreras .electo Gobernador de esta pro-
vincia el día lo. de noviembre últi-
mo, al Presidente en funciones del 
Consejo Provincial, la siguiente ins-
tancia y los certificados a que en ella 
se alude, reclamando el referido car-
go de Gobernador Provincial. 
L a instancia fué entregada por el 
Notario público doctor Alberto O'Fa-
rrill . 
Al señor Presidente en funciones 
del Consejo Provincial. 
Habana. 
Alberto Barreras y Fernández, ve-
cino de la Avenida de la República 
93, en esta capital, a usted dice: 
Que en las elecciones generales 
efectuadas en la provincia de la Ha-
bana el primero de Noviembre de 
1916, fué debidamente elegido Gober-
nador Provincial para el período que 
terminará el 24 de Febrero de 1912, 
habiendo a ese efecto obtenido 53,300 
votos. 
Que como comprobación de lo ante-
riormente referido acompaño, con 
carácter devolutivo, el certificado de 
elección, subscrito por el señor Am-
brosio Morales, Presidente de la Au-
diencia de la Habana; por el señor 
Alberto Ponce, Juez de mayor anti-
güedad en ejercicio en la capital; 
por el señor Antonio Valverde, Cate-
drático titular del Instituto de segun-
da enseñanza; por los señores Joa-
quín Zarraluqui y Mario Recio, miem-
bros políticos—respectivamente—de 
los Partidos Liberal y Conservador; 
y el señor Jacinto Rulz Morís, Secre-
tario de la Junta Provincial Electo-
ral. 
Que el citado certificado de elec-
ción fué expedido a favor del infras-
crito con fecha 28 de Mar/o de 1917, 
sin que le fuera posible recabar la 
posesión del cargo de Gobernador en 
esa oportunidad por encontrarse de-
tenido desde el día cinco del propio 
mes de Marzo, si bien vino a ser pues-
to a disposición de Juez competente 
con fecha tres de Abril del corrien-
te en causa número 177 de la radi-
cación de este año del Juzgado de 
Instrucción de la Sección primera, 
eegún consta en el folio 8789 de la 
pieza 44. 
Que permaneció en prisión hasta 
el día 30 del próximo y pasado mes,, 
según se acredita en la referida cau-
sa, a folio 1226 de la séptima pieza 
del incidente de prisión. 
Que ambos extremos—la prisión y 
la libertad bajo fianza—so comprue-
ban por el adjunto certificado que 
suscribe el señor Bernardo Zenea, Se-
cretario Judicial adscrito al Juzgado 
Especial. 
Que como consecuencia a lo que 
deja expuesto, y dando cumplimien-
to al mandato que en los comicios le 
confiriera la mayoría de los votan-
tes en la citada elección, viene por 
este escrito a interesar de usted con-
voque al Consejo Provincial a sesión 
extraordinaria, dentro de lo precep-
tuado en el artículo 46 de la vigente 
Ley Orgánica de las Provincias y a 
los efectos de prestar el juramento 
que se establece en el artículo 16 
congruente con el 22 de la propia ley. 
Estima innecesario el dicente ha-
cer consideraciones sobre lo esta-
blecido en el artículo 20S de la vi-
gente Ley Electoral en cuanto or-
dena que no se denegará ni restrin-
girá administrativa ni gubernativa-
mente el derecho de una persona a 
tomar posesión del cargo para cuj'o 
ejercicio se le baya expedido un cer-
tificado de elección,; tanto más lo 
estima innecesario cuanto que reco-
noce el celo con que ese organismo, 
cuya Presidencia tiene usted a su 
cargo, cuida del cumplimiento de las 
leves. 
POR TANTO 
Al señor Presidente en funciones 
del Consejo Provincial de la Habana 
acudo interesando la convocatoria del 
citado organismo a los efectos de la 
prestación del juramento de ley, 
rogándole se sirva informarme de la 
referida citación. 
Queda de usted atentamente en la 
Habana a siete de Julio de mil nove-
cientos diez y siete. 
(F.) Alberto Harreras. 
L a r e n u n c i a de l D r . L a 
G u a r d i a h a s ido 
a c e p t a d a 
E l señor Presidente de la Repúbli-
ca ha aceptado la renuncia que de 
su cargo de Secretarlo de Justicia 
tenía presentada el doctor Cristóbal 
de la Guardia. 
Lo sustituirá interinamente en el 
desempeño de dicho cargo el doctor 
Pablo Desvernine, Secretario de E s -
tado, a quien hizo entrega esta maña-
na el doctor L a Guardia, en presen-
cia de todos los Jefes del Departa-
mento de Justicia. 
E l doctor La Guardia se despidió 
afablemente de todos los empleados. 
Renunció el Cnel. f ievía? 
A la hora de entra en prensa esta 
edición se dá como seguro en Pala-
cio que el coronel Aurelio Hevla ha 
ratificado la renuncia de la Secreta-
ría de Gobernación, negándose a 
aceptar la liconcla que se quería con-
cederle. 
Será nombrado interinamente para 
sustituirle, el Secretarlo de Obro-
Públicas, Coronel Villalón 
P A G I N A DOS D I A R I O D E L A M A R I N A Julio 7 de 1917. A f i O J J D Q U 
EDITORIAL 
L a P r o p i e d a d U r b a n a 
Hace muy pocos meses sostenía-
mos en estas columnas el criterio de 
que la propiedad urbana en esta ca-
pital está llamada a tener una con-
siderable alza en su valor, tanto en 
renta como en venta. En mucho me-
nos tiempo del que estimábamos los 
hechos han venido a darnos la razón, 
haciéndose notar de una manera ine-
quívoca que esa clase de riqueza no 
es independiente de las del resto de 
la nación y por tanto que ligada a 
ellas, siente sus fluctuaciones; de alza 
cuando aumenta esa riqueza, de baja 
cuando disminuye o por lo menos se 
estaciona, ya que la propiedad urba-
na viene a ser el último lugar de in-
versión de los capitales, los que for-
man la reserva. L a fuente más se-
gura de ingresos. 
Aunque tal aumento de valor es 
innegable, tanto en las casas como en 
los solares, no es el que forzosamen-
te ha de obtener la propiedad en el 
transcurso del presente año. No son 
las cuestiones económicas de esa na-
turaleza materia de opiniones más o 
menos contrarias, ni de adivinanza, si-
no que, por el contrario, siendo ab-
solutamente conocidos todos los fac-
tores, es fácil deducir el resultado. 
Las inversiones en propiedades ur-
banas son sin duda alguna de abso-
luta seguridad y de estable producción 
de renta. Esas inversiones son las es-
cogidas para la final colocación de 
los capitales; afluyendo a ellas los 
de quienes se retiran del comercio, los 
que se ganan en el campo, los de des-
ilusionados o cansados de buscar colo-
cación en hipotecas, los de menores y 
mujeres, los de los que se ausentan, 
etc. En resumen, se emplea en propie-
dades urbana? la inmensa mayoría del 
capital que sale de la agricultura, del 
comercio y de la industria y que bus-
ca colocación segura y renta conti-
nua. 
En ningún momento como en el 
que atravesamos en Cuba hay ma-
yores capitales que busquen inversión; 
y frente a tal demanda de objetos de 
inversión o sean casas, nos encontra-
mos con que el precio de producción 
de esas casas cada día es mayor. L a 
casa que antes costaba diez el fabri-
carla, hoy no se hace ni con veinte, 
de lo que sucede que nadie puede 
vender para fabricar otra con utili 
dad. Cuando acaben de venderse las 
propiedades que están en manos flo-
jas, por cualquier circunstancia, el va-
lor o precio de venta será el de fa 
bricación, y por tanto mucho más alto 
que el actual, en que aun se están ven 
diendo casas, calculando la fabrica-
ción por piso a veinticinco pesos, 
cuando por lo menos hoy cuesta cua 
renta. 
Por eso creemos firmemente que 
aunque las propiedades urbanas de 
la Habana han aumentado de valor 
de un año a esta parte, por el cre-
cimiento de población, de costo en 
fabricar, de capitales que buscan in-
versión y de alza de alquileres, ese 
aumento tiene que ser mucho más 
considerable en lo adelante. E l pre-
cio ha de equipararse por lo menos 
a lo que cuesta la fabricación. 
Los alquileres, asimismo, necesa-
M E l a C o m o T o d 
P A R A C A B A L L E R O S 
Este es el momento de comprar la 
ropa para el verano. 
N U E S T R O S U R T I D O E S S E L E C T O , 
N U E S T R O S P R E C I O S M U Y B A J O S 
Nueva remesa do trajes de "Pal-
moto', (la tela Ideal) desde $10.00. 
Trajes de Changtung, desde $8-00 
y do dril blanco, desde $6.00. 
Telas que no se encojen. 
Mojadas antes de cortarse. 
Confección de primera. 
Corte magnífico. 
Llamamos la atención respecto de 
nuestro departamento de trajes a la 
orden garantizando una satisfacción 
completa. 
L a s G a l e r í a s 
O'REILLY y COMPOSTELA 
c 5022 lt-7 
P r e g u n t a s 
y R e s p u e s t a s 
*—¿Padece usted del estómago? —SI. 
—¿Es usted dispéptico? —Sí. 
—¿Es usted bilioso? —Sí. 
—¿Suíre de malas digestiones, acl-
«tez, llenura? —Sí. 
—¿Sí?, pues cúrese en seguida y 
i»o ae preocupe porque su abandono 
puede traerle consecuencias muy gra-
yes, como úlceras y cáncer, que lue-
ngo son imposibles de curar. 
No hay cosa más fácil que evitar 
enfermedades, que saber curarse a 
tiempo. 
MAGNESUHICO. preparado eferves-
cente, fórmula maravillosa que aso-
iciada a la magnesia con fermentos di-
gestivos naturales es un antiséptico 
Intestinal vigoroso que cura la dis-
pepsia y evita las malas digestiones. 
acidez, dilatación de estómago, gases 
y limpia completamente la bilis, ha-
ciendo que todos los alimentos que 
se coman, sean admirablemente dige-
ridos sin peligro alguno de digestiones 
largas y tardías. 
No olvide que MAGNESURICO es el 
medicamento ideal apropiado para sus 
molestias o sus enfermedades y que 
él ha de ser el único que usted toma-
rá siempre. 
MAGNESURICO puede tomarse así: 
una cucharadita medía hora antes de 
las comidas, como digestivo, y una 
cucharada grande por las mañanas co-
mo laxante. 
E n las droguerías de Harrá, John-
son, Taquechel, Majó & Colomer y Ba-
rreras y Ca., está de venta 
f V C A S q i i A 
( n a r c a reoisTRaDa ) 
PRECIO 
íie{i:i?®(g(2)gcio)o/í\s 
D E P O S I T O . S a i r * 
B U R L A 
l i o H A Y I M D I G E S T I O M E S 
Unicos Importadores L a v i n y G ó m e z - H a b a n a 
riamente han de subir, al detenerse 
como lo está la edificación y seguir 
creciendo el número de habitantes. 
DR. HERNANDO SEGO! 
Catedrát i co de la Universi-
dad. Garganta, Nariz y O í d o s 
(exclusivamente). 
P R A D O , 3 8 ; D E 12 a 3 . 
C l u b A s t u r i a s 
EIÍ E L «BLACK CAT" 
Hoy tendrá lugar el baile anuncia-
do por este Club, en el "Black Cat," 
a las 9 p. m. en sustitución de la ma-
tinée suspendida, el domingo pasado; 
para este baile se han repartido infi-
nitas invitaciones por la Comisión 
organizadora, para que resulte todo 
lo más espléndido y concurrido, lo 
mejorcito, la belleza de la Habana en 
pleno, asistirá esta noche a "BlacK 
Cat" a rendirle culto y disfrutar de 
los deleites del atrayente y por lo 
tanto bien combinado programa que 
es como sigue: 
Primera parte 
Paso doble: L a Chúpala. 
Danzón: Cielo Mío. 
Danzón: Malhabares, 
Danzón: Tigris. 
One Step: Ciudad de China. 
Danzón: Cuba en la Guerra,. 
Danzón: Venenito. 
Danzón: Amalia Isaura. 
Segunda parte 
Paso doble: Guerrita. 
Danzón: Yaaka-Hula. 
Danzón: E l Moro Muza. 
Danzón: Asombro de Damasco. 
One Step: Chin Chin 
Danzón: Acelera 
Danzón: Para Camagüey. 
Danzón: Ron Aldabó 
NOTA.^—La Comisión expulsará del 
local a todo el que resulte inconve-
niente, sin que por ello tenga que 
dar explicaciones. 
w¿r*-jr¿fjrjrjrjr̂ -̂ r̂̂ ^̂ rjrjrjrjrjFjr*M-JW* 
T e n t a t i v a d e s u i c i d i o 
(Por telégrafo.) 
Matanzas, julio 7. Las 9 a. m. 
Anoche fué curada en la Estación 
Sanitaria la joven de dieciseis años 
de edad, Gloria María Soto. Presenta-
ba síntomas de intoxicación por ha-
ber ingerido bicloruro de mercurio. 
Su estado es grave. 
Se ignoran las causas que la in 
indujeron a tomar esa determinación 
Podría conte?tar al señor P. Gar-
cía, de Ranchuelo, con sólo copiar 
algunas razones de entre las muchas 
aducidas por el letrado Herrera So-
tolongo en su informe ante el Conse-
jo de Guerra, en demostración de que 
ni la disciplina, ni la equidad, ni la 
moral de las leyes ganarían nada 
con el fusilamiento de unos cuantos 
sediciosos y la libertad de otros, tan-
to a más culpables, que tranquila-
mente se pasean por los Estados Uni-
dos, plenamente garantizados... 
Dos palabras más, empero, acerca 
de un asunto ya suficientemente juz-
gado. 
Creo firmemente que toda guerra 
civil, que toda revolución contra un 
gobierno, promovida y realizada en 
nombre de un partido, ya tenga por 
ideal la independencia, ya el disfru-
te del poder; ora invoque la pureza 
del sufragio, ya clame contra la tira-
nía, triunfante como la de 1906 o 
vencida como la de 1917, son actos 
políticos, son delitos colectivos de 
carácter político, y para los de esta 
clase muestra Constitución prohibe 
la, pena de muerte. 
E l otro día un colega recordaba 
G R A N A D A H O U S K 
813 West Uth Street, Tíew York 
Una de las casas más antiguas de 
New York. Muy conocida y reco-
mendada por sus módicos precios, su 
esmerado servicio, sus habitaciones 
cómodas y ventiladas y su comida a 
la Española, excelente y variada 
Precios de $8 a $14, semanales, se-
gún sea la habitación. Está en punto 
céntrico, cerca de elevados, tranvías 
y teatros (entre la 8a y 9a avenida). 
c 2535 alt 5t-7 
Todos nuestros clien-
tes dicen lo mismo, na-
die como Solis para 
camisas y calzoncillos 
de hilo. O'ReillyySan 
Ignacio. Tel. A-2 
que la liberal Inglaterra fusiló a Sir 
Roger Cassement, el apóstol de la l i-
bertad de Irlanda. Verdad que In-
glaterra está habituada a fusilar ir-
landeses. E n cambio el colega no re-
cuerda a Drej'fus. Un consejo de 
guerra le ju^gó, más que por sedicio-
so, por traidor; se le acusaba de ha-
ber vendido al enemigo secretos mi-
litares de su patria. Y estando vi-
gente el Código Militar con su pena 
do muerte para esos delitos, Francia 
no fusiló a Dreyfus, y él pudo ser re-
hafcllltado y glorificado. 
¿Recuerda el señor García cuán-
tos confederados de relieve fueron 
fusilados por los federales durante la 
guerra de secesión entre el Norte y 
el Sur? Cuando nuestro Calixto García 
cayó prisloaoro y herido ¿España le 
fusiló, o le proporcionó un empleo en 
e] Banco Hipotecario? Cuando Rius 
Rivera cayó en Pinar del Rio ¿Espa-
ña le fusil 3? 
Se dice que hasta Suiza ha resta-
blecido la pena de muerte. Para ase-
sinos impíos será; para crímenes ho-
rribles, de carácter individual será; 
no para revolucionarios políticos. 
Aquello de Narciso López, fueron 
errores de otros tiempos, que Espa-
ña hubiera querido después borrar a 
cualquier precio. 
Los que so alzaron en Sagunto 
contra el gobierno de la República 
y proclamaron a don Alfonso ¿no fue-
ron militares? Los que derrocaron a 
Isabed Segunda ¿no fueron gentrales? 
Los soldados españoles que se pasa-
ron a las filas cubanas, y combatie-
ron por nuestra Independencia contri 
la bandera do su patria nativa ¿fue-
ron rechazados por Máximo Gómez 
por sediciosos y traidores? Itúrbide, 
volviendo contra España las armas 
que ella le dió para pacificar a Mé-
jico, no es un héroe de prestigio en la 
historia? San Martín, libertador de 
B E S I T O S O R O 
NACIONALES Y E X T R A N J E R O S . 
CENTENES, MONEDA D E TODAS 
LAS NACIONES, SE COMPRA Y SE 
TEINDE A BUEN P R E C I O , E N LA 
CASA D E CAMBIO D E JOSE L O P E Z , 
OBISPO NUMERO ló-A, PLAZA D E 
ARMAS. 
13541 alt. 59t 
NO HEMOS SUBIDO L O S P R E C I O S 
Papel de envolTer CELULOSA, en 
rollos, así como toda clase de impre-
fcos para el Comercio. Editores de 
ebras, folletos, revistas y periódicos. 
TICTORIÁNO ALT ABEZ, Hno. y Ca. 
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S e r e l e g a n t e , n o s i g n i f i c a u s a r a r t í c u l o s c a r o s 
S e p u e d e s e r e l e g a n t e y e c o n ó m i c o 
n u e s t r o s T R A J E S H E C H O S 
e n t o d a s l a s t e l a s , l o c o n f i r m a 
B A Z A R I N G L E S - A g u í a r 9 4 y 9 6 
Chile y Perú ¿no era un militar es-
pañol? Máximo Gómez, militar reti-
rado, ¿no había jurado fidelidad a E s -
raña? 
Mi comunlcinte pregunta: ¿Cuál es 
el emblema de la ley? Cualquiera que 
no represente gloria para el sedicioso 
que vence y escarnio para el sedicio-
so vencido. 
¿Cuál es el emblema de. la justi-
cia? Cualquiera que signifique la mis-
rja pena para el revolucionarlo pri-
sionero que para el fugitivo; la mis-
ma responsabilidad para el que pac-
tg y se salva, que para el que tiene 
la desgracia de ser detenido o la fa-
talidad de ser entregado por un con-
fidente. 
No puede tener dos caras la justi-
cio, ni dos criterios la ley. 
* * * 
Del viril, comentadísimo artículo 
de Wifredo, "Yo pecador me confie-
so" . 
"Hacía poco que se había promovi-
do en la Cámara un ruidoso debate 
por un artículo en que Sagaró Inju-
riaba a nuestro Presidente. No obs-
tante, otro día "Sagaró me increpa-
ba, alzando en sus manos el Bvange-
gio de la lealad al presidente y al 
partido conservador. Nosotros los 
fundadores no teníamos más derecho 
que el de besarlo humildemente". 
¿Qué otra cosa me ha ocurrido a mí 
ê i la vida política de mi país, una 
vez obtenida su separación de Espa-
ña? ¿No fueron uniformes azules 
los que me arrollaron, y no fueron 
los acusadores de mi patriotismo los 
antiguos servidores del integrismo? 
Y de entonces a hoy ¿los conservado-
res de toda la vida, los admiradores 
de Estrada Palma y los legítimos au-
xiliares de la candidatura menocalís-
ta, hemos podido hacer otra cosa que 
besar los Evangelios de la lealtad, 
puestos por la ambición y la concu-
piscencia en manos de los enemigos 
convertidos? 
Asco dá la política; todos los estó-
magos no pueden digerirla; el mío la 
rechaza con invencible' repugnancia. 
Me adelanté en algunas horas a 
ciertas declaraciones del escrito de 
Wifredo. 
E n Baturrillo del día 2, decía yo: 
"Lanuza 7 Varona, y Wifredo, y MI-
lanés, y Montalvo y Collantes y otros 
defendimos ese altísimo principio, sin 
negar los altos méritos y los presti-
gios inmensos de nuestro presidente. 
Nos vencieron pero no nos convencie-
ron. L a historia dirá en su día que 
eran la paz y el progreso de nuestra 
patria lo que perseguíamos". 
Ahora agrego: en su día el general 
Menocal, hastiado del contacto de 
tantos "milicianos de cuerpo y alma" 
—según frase de Wifhedo—nos agra-
decerá la generosa intención, y para 
nosotros, los amantes de su tranqui-
lidad y de su gloria, tendrá recuer-
dos amables, junto con honda indife-
rencia o vivo desdén para los que abo 
ra parecen adorarle, porque venció 
del cuartelazo, porque es presidente 
por cuatro años m á s . . . . 
Yo que no he recibido el honor de 
una simple tarjeta suya, de pesam-í 
convencional, cuando por tres veces 
la desgracia abatió sus alas sobre 
mi hogar y hondas amarguras rebo-
saron egi mi corazón adolorido, con 
toda seguridad, y por lo mismo, re-
sulto más sincero en la admiración 
y más hondo en el concurso a su go-
tíerno, que estos milicianos, que ha-
ce cinco años los unos anunciaban 
ctros de lleno con Gómez; esperaban 
otros de leño con Gómez; esperaban 
algunos las ciertas de cada partido 
para Irse con Hevía o con Gómez; y 
?hora exhiben el Evangelio de la fl-
detlidad conservadora. 
veces he dicho que hab 
e! puesto altísimo. d "a QUe c/l 
precisamente a poCos ^^So y > 
tancia del arroyuelo Ca?J¡?s ^ > 
yos rumores llegaron a P llaiilas k 
niño y a mis oidos de ^ 
ahora de viejo, porque r 6 8 ^ ' 
ni la presidencia de la ^ êrn» ^ 
ra de la aldea natall 
Todo lo intentamos 
vimos, no nos cansamos d 0 lo ^ 
dar transigencia, patrioti*!recoC 
sienes mútuas, Inteligen* J * . < 
para alejar teda PosIbIlid.Vrat«rta 
tornos del orden público v ?6 C 
cación gritó contra n u é ¿ a < 
ción generosa: "Nada de < 
de combinaciones, al trlunf,. ,8' Mx 
quíer modo, al copo si ea w CW 
que tomen la resolución ana1 
los vencidos. Menocal que * 
Tomás, montará a caballo es ^ 
bará la guapería. y 8e 
Por supuesto que los que t«, ^ 
no tomaron puesto en iag "̂ aj 
no fueron a combatir a ]0 ; 
cuando fué preciso segulr trn \ 
bailo de Menocal. Se quedar 61 * 1 
las ciudades tranquilamente *é 
— --i>-"»a.umnie v ^ 
ia población campesina. fu¿ y 
mentó obrero, fueron anónimrf1 elí' 
servadores y muchos anónünn ^ 
rales los que respondieron al V"18, 
rriento del gobierno y expusier 
vidas por la causa del orden Lff1 ^ 
señores de Palacio continuaron ^ 
jaula; los valientes de la pren^ 
del comité se reservaron para rt ' 
dir a las tropas en la Termina] 81* 
cifcir con vítores y palmas a logli*" 
•.ares victoriosos. ^l' 
Mañana, cuando la normalidad 
haya restablecido por completo " 
¿raneral Menocal desenvuelva 7 f! 
planes de gobierno durante el 5,11 
do cuatreme y se apoye en loa?!' 
prudentes do sus amigos, y 
agrado la reorganización de las • ^ 
tes liberales necesarísimas 
( posición -n todr régimen constí 
rional, entonces—no tenga dudas ^' 
fredo—entonces no aparecerán 1 
intransigentes, ni los ciegos, ni !' 
excitadores; entonces oirá pór to/' 
partes: "Yo aconsejaba temperaM 
'vo no fui de los que alentaban \ 
idea del copo, yo no abogué por solí 
cienes irritantes, yo estaba* digpû  
to a sacrificar mi candidatura en ara 
de la paz moral" Todos habrán 
desinteresados, patriotas, abnegi 
Y no será raro que aparezca 
de un atrevido acusándonos, a 
otros los casi excomulgados en ^ 
meses de inquietud, de haber sido la 
intransigentes y los provocadora, 
opuestos a toda inteligencia fratet, 
ral . 
¿No nos ha sucedido eso a 
?eparatistas irreductibles duranti 
muchos años ,de brega; no nos haí 
acusado de españolazos, y anstrla! 
cantes de entonces y osados chlqu!. 
líos, cuando el ideal de nuestras al-
mas trajo para ellos honores y me-
dros y para nosotros tristezas e la-
gratitudes? 
J . N. ÁRAMBUEH 
Por lo demás. Tas finas Ironías, los 
ajnargos reproches, las citas incon-
tostadas de hechos y de anuncios muy 
anticipados d̂ s esos hechos, tengo la 
seguridad de que no servirán de en-
señanza para lo futuro. L a superfi-
cialidad, la casi inconsciencia de mu-
chos de tiuastros amigos, luego de 
haber leído el admirable trabajo de 
Wifredo; no es grato en Palacio j 
otra porción de necedades le habrán 
dicho, sin acudir al fondo de esas 
mo y de' un pesimismo justificadísi-
mo. 
No se conciben aquí las adverten-
cias desinteresadas, ni se explican las 
honradas lamentaciones, porque lo 
corriente es que nadie obre con des-
interés y que toda discrepancia en-
vuelva una ambición o un despecho. 
¿No se escribió de mí—de mí que soy 
un átomo en la vida política nacio-
nal— que observaciones y censuras 
obedecían a no haberme nombrado 
para un alto puesto, a íní que cien 
Sin rival para el tocador 
y el baño. 
Adoptado por las perso-
nas de cutis delicado. Anti-
séptico y exquisitamente 
perfumado. Garantizado pa-
ra uso de niños recién na-
cidos. Suavidad inimitable. 
Usando el "Jabón Orinoka" 
se sabe apreciar lo bueno. 
Solicítelo en DROGUE-




Inc. 97-99 Water Street, 
New York, II. S. I 
'4^ 
S i , C ú r e s e e l C a t a r r o 
con el verdadero específico de esta 
enfermedad. 
E L G r U A C O l 
El Guacol cura rápida y radical-
mente la grippe, el catarro, tos, 
bronquitis y demás enfermedades 
de las vías respiratorias. 
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irantí > h-istria. 
JRt) 
J u s t i c i a 
- E l aspecto de las calles es admi-
Wemente pintoresco. Millares de 
ra S a s las recorren formando gru'-
^ ^ p r o f í r i e n d o gritos." Este pá-
S pertenece al telegrama en que 
* c rrn los periódicos madrileños la 
^ ^ L a de las modistas de París: por-
.después de haber preocupado tan-
^ lo? escritores fútiles, las modis-
t0 Pan'5 comienzan a preocupar 
taS1as autoridades negligentes. 
; ; Y que piden? ¿Y qué buscan? Los 
Umbres tienen un lema como resu-
de sus aspiraciones: ocho horas 
ír trabaio , ocho de descanso, ocho 
3! suefto y ocho pesetas al día. Ls-
era el que llamaban su ultimátum 
te tes ¿e que la guerra universal en-
311 ciera fabulosamente todas las co-
Casr Los trabajadores de hoy no po-
drían subvenir a sus necesidades con 
1 salario que el lema les señala. Y sin 
embargo, para las mujeres, especial-
mente para las pobres "modistillas," 
este salario constituye un ideal: por-
e ellas trabajan mucho,—doce ho-
ras, catorce horas, sin tiempo para el 
descanso, esclavas del rincón de su 
taller o el ostugo de su sótano, apro-
vechando con usura ansiosa los últi-
mos rayuelos de la tarde y las últi-
mas gotas del petróleo. . . como si en 
vez de personas fueran bestias, y en 
veZ de alma tuvieran un resorte, y 
cuando "entregan" su obra, apenas 
pueden comprar con el jornal que re-
ciben el pedazo de pan que han de 
comer... . . , . . 
Y lo que piden ahora las modis-
tillas de París es una migajuela de 
justicia: piden que se conceda a su 
debilidad lo que se va concediendo a 
la fortaleza de los hombres: ocho ho-
ras de trabajo, ocho de descanso, 
ocho de sueño y ocho francos de 
jornal. - . Piden más caridad para 
su alma y más justicia para su su-
dor. . . 
Los hierofantes del Feminismo pin-
toresco aspiran a graduar a la mujer 
de médica, de doctora, de farmaceú-
tica, de abogada, de notaria. . . Y 
hacen bien los hierofantes; en algo 
han de entretenerse; y empezar una 
cosa por el fin es un entretenimien-
to. Pero cuentan de un filósofo que 
iba siempre mirando a las estrellas y 
enredando el pensamiento entre las 
nubes, y acabó por caerse en una 
poza. 
Antes que la mujer pueda llegar al 
desempeño de una función social re-
tribuida, necesita dignificarse como 
obrera; antes de lograr lo más, nece-
sita que se le reconozca su derecho ' 
a lo menos; para mirar con seguri-
dad a las estrellas, hay antes que 
íegar todos los pozos. Y lós pozos 
son los millares de cuchitriles en que 
se agosta la juventud de la mujer, 
inclinada perpetuamente sobre la cos-
tura y sobre la máquina, sin espe-
ranza ninguna de que un día aparez-
ca en su horizonte un temblor de 
claridad... 
Estas pobres modistillas de Madrid 
que parecen pajarillos de tragedia, so-
lo *ocan de la vida lo que t̂ ene de 
tristeza, de desesperación y de cuchi-
j . , gran número de estas pobres 
modistillas ganan "quince centavos" 
semanales: y los ganan a fuerza de 
ZT \harrr ,eI taller'de câ ar 
"Pa- . . Y al cabo de muchos años 
oe labor, cuando ya son maestras en 
^ arte y cada una de sus puntadas 
Pjrece una maravilla; al cabo de mu-
hos anos de labor, cuando ven Ma-
'̂ ado lo que ellas consideraban su 
P^vemr, estas pobres mocJistillas 
cincuenta centavos de jornal 
Î ero que suerte la s u y a . . . ! iCó-
F r e s c a c o m o u n b a ñ o , c ó m o d a p o r s u 
b u e n c o r t e , a m p l i a , f i n a , d e l i c a d a y 
m u y b i e n h e c h a . C o s t u r a s d o b l e s , 
b o t o n e s b i e n p e g a d o s . 
M A S B A R A T A D E L O Q U E V D . P I E N S A 
Todos los Camiseros Todos los 
la tienen. elegantes la usan. 
E l p l e i t o d e l a V í r 
g e n d e l o s D e s -
n p r o d o s . 
Mañana: Santa Isabel, reina. El Cir-cular en las Keparadoras. Empieza la 
novena del Carmen en San Felipe. 
Recuerde usted que, mañana ha 
m i años, entraron a gobernar la Is -
la, por segunda vez, D, Luis Chacón 
y D. Nicolás Chirino, en lo civil y mi-
litar, respectivamente. 
Que hoy habrá dos banquetes-ho- ) Hace meses me informaron que los 
menajes: el del nuevo Presidente i pleitos pendientes ontre la Iglesia de 
del Supremo en la A. de Dependien- j Monserrate y la Archicofradla de los 
tes y el del señor Pardo Suárez en ' Desamparados tocaban a cu fin por 
Palatino, luciendo «*n ambos no po- ¡ haber tomado cartas en el asunto Su 
eos comensales la elegancia, el arte y i Santidad el Papa, y desdo entonces 
la distinción suprema que ha puesto ' be venido guardando la mayor re-
en su ropa The Quality Shop, la gran 1 serva, porque esperaba que no se 
sastrería de Obispo, 84. ' hiciese pública la noticia hasta que 
Que el vapor Buenos Aires llegó a pudiéramos dar un ejemplo de fra-
Cádlz, y de España han llegado: al lenidad cristiana, celebrando el re-
Alfonso XTI a Nueva York y el Cá- freso de la Archicofradla a la Igle-
sia de Monserrate con una grandiosa 
fiesta a la Santísima Virgen de los 
Desamcarados. 
Pero al cabo del tiempo transcu-
rrido fué trasluciéndose la noticia y 
Fabricada por Gutiérrez Cano y Ca>, Muralla 107, Habana, 
mo deben envidiarlas las que cosen en 
su casa para los grandes almacenes! 
¡Cómo deben admirarlas las que 
bordan en su casa para los grandes 
comercios.. .! He aquí una: se lla-
ma Magdalena; tiene veinte años dé 
edad. Con la aguja en la mano es 
una artista. Pagó su aprendizaje con 
dinero, con entusiasmos y con priva-
ciones: y adquirió, tal perfección y 
logró tanta destreza, que hoy borda 
una camisa diariamente. Y bien: ayer 
ha dicho a su ''patrono:" 
—Me da usted "doce centavos" 
>rd o señorita 
sus dolores tome 
igoardlente de üva Rivera 
m a r c a s y p a t e n t e s 
R i c a r d o M o r é 
INGENIERO INDUSTRIA!» 
*̂J«te de So» Neff«ciados de Uaroa» 7 
„ i* atente B 
"^ttUo. 1, altos. Teléfono A-643©. 
o. . Aportado número 199 
«¡ hace cargo de los slgulentos trabajo»; 
^morías y planos de Inventos. Solicitud 
Patentes de Invención. Registro de 
pf̂ fa. Dibujos y Clichós de marca». 
ropioajj intelectual( Recuraos de alza-
•Tls o'mes periciales. Consultas, GRA-
10, • Keglstro de marcas y patente» en 
t̂ û Y868 extranjero» y do marca» 
i f W c A L V Ü S ? 
^ LÚ!Lio ninguno ^qU^ i 1 ^ la fecha enan8 extrafi|r "° ^f'^V30 l^sitlvo, que 
Nuevos Modelos de Cubiertos 
de P l a t a B o r b o l l a 
LOS USAN LAS FAMILIAS MAS DISTINGUIDAS 
1 2 Cuchil los de m e s a . . . $ 1 5/.00 
I 2 Cucharas de mesa . . . 
I 2 Tenedores de m e s a . . 
1 2 Cuchil los de postre . . 
I 2 Cucharas de postre . . 
I 2 Tenedores de postre . '* 
1 2 Cucharitas de c a f é . . . 
1 Cucharón 
I Trinchante * 
. 1 Servicio de pescado. . 
I Servicio de ensalada . 
TAMBIEN S E D E T A L L A N 
POR PIEZAS S E P A R A D A S 







balT" y desconfié W1^0 se l ^ * 
^ e^oPafr^eart0dO CUailt0 86 ^ 
C%Ínfinidalf'd°O^ortr0S Podemos presen 




Ade0a<?i,las ^ o r 0 ^ 0 " ™ 0 8 algunas 
Peí? 0  y d0Vo'b,1!l t  fl   
^ürt^ don A¿tonl« nRafael Alonso, de 
6 aú^ero 22-don Af 6asset. de Mercade-
(hô rabm?ero /4- c0 *afael Alonso, de 
^ale/^ad no noS ^ s|noreS por su 
eii„Usan la A^?.^IEJílrAn mentir los 
Poco611* grandfs t lo^PELINA. "ac'lendo 
L l ^ ' ^ m C o f & ^ - 1 - ^ ^ !ÍmPÍa 
^ « Un secreté0 -?ntea' Ia AFROPB-
rf? &^<^rue?oS> V,n méalco moro "'ba „,aainl, ciiv̂ T ñamado Jampri 
tr¿an0' ^ « o ^ r n t ^ ^ t o lo ha traído^ 
^"«nte "I,a caben4ra q̂ e ^ su 
r ^ v « « t a b ^ ^ a c l a s . Sede-
! P ( P P Í P P p l Í B l Í B p P ¡ p J ( g ] 
T I R O S E G U R O i 
V E R M Í F U C O d e l D R . H . F . P E E R Y 
es una medicina; no sim-
plemente aceite de castor aroma-
tizado* Por eso 
U N A S O L A D O S I S B A S T A 
Ataca a las Lombrices y la Tenía en su 
centro y las echa fuera con sus crías. 
Favorece el funcionamiento saludable 
del estómago y de los intestinos. 
Corrige los trastornos digestivos causa-
dos por las lombrices. 
De venta en todas las farmacias y dtogtterías 
acreditadas* 
l l l l ^ l l l l l l l l l l í l l l l í l j l l l l l l H ] 
por bordar cada camisa . . . |Yo le 
agradecería tanto que me diera 
"quince". . . ! 
Y el patrono respondió: 
—Señorita, yo lo siento mucho, pe-
ro no puedo complacerla. . . ! 
—Siquiera, déme usted entonces el 
hilo. . . ! Porque "teniendo yo que po-
ner el hilo/'^ya usted ve que apenas 
gano n a d a . . . ! 
Y el patrono responde nuevamen-
te: 
—Señorita, lo lamento.. . Pero us-
ted comprenderá que lo que me sobra 
es quien borde camisas, . . 
Magdalena tiene una hermana que 
la ayuda; esta hermana teje toqui-
llas de estambre. Es una muchachuela 
de quince años, hermosa, dulce y hu-
milde: y aún tejiendo sin descanso, 
necesita el trabajo de dos días para 
cada toquilla que concluye. Y a ve-
ces le pregunta a su patrono: 
—Me paga usted "seis centavos" 
por cada toquilla que le entrego; ¿no 
pudiera pagarme un poco m á s . . . ? 
Y recibe eternamente esta respues-
ta: 
—Señorita. . . ¡hay tantas mucha-
chas que tejan toquillas por lo que le 
pago a usted. . . ! 
Y esta es la vida de las dos her-
manas, tan bonitas, tan dulces, tan 
humildes: una eterna privación, un 
perpetuo calvario, una continua mi-
seria, una interminable amargura. ¿Y 
quién sabe lo que puede suceder. . .? 
Puede suceder al cabo que se mue-
ran de tisis en plena juventud, sin 
haber soñado jamás, sin haber toca-
do jamás una realidad que parecie-
ra flor entre sus manos; y puede su-
ceder que diga su patrono cuando se-
pa la noticia: 
— ¡ Pst. . . ! ¡ Ya lo esperaba y o . . . ! 
¡Esas muchachas siempre fueron tan 
delicadas. . . ! 
Pero también puede suceder que 
una tarde se asomen a la reja de su 
calabozo, y vean pasar en un coche 
una cocotte, vestida de sedas, cubier-
ta de joyas. . . Acaso una pobrecica 
que también bordó camisas de holán 
y tejió toquillas de estambre. . . Aca-
so la amiga del patrono de las dos 
hermanas... Y pudiera suceder que 
se mirasen, que sintieran aparecer las 
lágrimas en sus ojos, que se abraza-
ran con infinita angustia, y que 
aquella misma noche cambiaran su 
miseria por el lujo y su honradez por 
la degradación. Y acaso diga enton-
ces su patrono, hinchando de inte-
gridad y de pureza: 
— ¡ Pst. . . ! i En eso tenían que 
parar. . . ! ¡No se sabe lo que hacían 
del dinero. . . ! 
Pero esto no le impedirá cobrarles 
cuatro duros por la misma camisa que 
ellas le bordaron por "doce centa-
vos, poniendo el hilo," y cinco pese-
tas por la misma toquilla que ellas 
le tejieron por "seis centavos, en 
cuarenta y ocho horas." 
diz a Sgo. de Cuba; los tres sin no-
vedad. 
Que, enarbolando el látigo contra 
los gansos del día, aparecerá hoy E l 
Debate, y habrá que verlos correr a 
la desbandada, unos a cambiarse de 
ropa interior, y otros, a comprar en 
la Librería Cervantes, 62 de Galiano, 
el enciclopédico "tumba-burros" con 
que han de defenderse. 
Que en el Comedia, las familias 
tienen de nuevo a la simpática Pi-
lar Bermúdez. 
Que DIARIO D E L A MARINNA, con 
sus nuevos cables de la tarde y la 
Casa Grande, de Galiano, con sus ya 
célebres telas Kaki-kool, están em-
bullando de tal modo a la Habana, 
y a. la República entera.. . que, va-
mos, ¡ni cuando vino la Nautilus! 
Que, aunque el valor suba y el 
agua baje, no hay temor de que no? 
falte el baño: el baño de sudor que 
Feho sirve. 
Que, en el Nacional, tenemos a 
Prudencia Grlfell, la actirz notabilí-
sima, brindando arte y gracia a la 
sociedad habanera, y dando ocasión 
a que en la sala del gran teatro, bri-
llen a la par, como estrellas de nues-
tro cielo, las bellas hijas de Cuba, 
prendidas con los hermosos brillan-
tes que venden Cuervo y Sobrino en 
el 37% de Muralla. 
Que, entre los hijos de Orfeo, se va 
a fundar en la Habana una Liga, no 
para cazar pájaros precisamente, si-
no para proagar la afición a la mú-
sica, y, de paso, para meter en la cár-
cel a todo el que use un piano que 
no sea el Tonk, el piano-rey Tonk, 
que vende Mariano Larin en Ange-
les 10. 
Que el martes se juega la lotería, 
esperanza única de los pobres, y para 
pescar algo en ella, hay que com-
prarle el billete a Llerandi y Ca., 
S. Rafael 1%; y, en fin. 
Que esta noche tendré que pegar-
me un tiro, aunque sea de muías, co 
mo mi esposa se empeñe en traer a 
casa, enterita, con edificio y todo, la 
sedería el Bazar Inglés, de Galiano 
72, que esl mayor tragapesos feme-
ninos que hay en la Isla.—ZAUS. 
E L R E Y 
D E L 
Es el Reloj suizo, marca 
Caballo de Batalla, fábri-
ca creada hac#l45 años 
Es el m&r. fino, de cons-
trucción e smerada y 
exacto en Ha hora. Se fa-
brican en oro, plata y 
i* plata nielada, de todas 
formas. 
Unico Importaron 
M a r c e l i n o M a r t í n e z 
A l m a c é n de J o y a s d e ^ r o 
y brillantes. 
M U R A L L A , 2 7 , A L T O S 
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propagándose tan rápidamente qu< 
constantemente estoy recibiendo ln/ 
finidad de felicitaciones que me po< 
nen enel caso de manifestar mi m£b 
yor agradecimiento a esas manifestar 
cienes de simpatía y afecto a la Igle* 
sia y a mí, y en la necesidad de ca« 
lebrar públicamente que en el ruido-
so litigio que por varios años priví 
a la Santísima Virgen de los Desam-
parados do sus tradicionales cultos eu 
la Iglesia de Monserrate nc hay ven* 
cidos ni vencedores. En lo sucesive 
no habrá contrarios entre la Archicoi 
fradía y el párroco de Monserrate( 
porque sumisos y obedienteB a la 
voz del Santo Padre no pueden dejaí 
de olvidar el pasado con nobleza de 
alma para trabajar unidos como ver-
daderos hermanos en levantar el culi 
to de la augusta Madre de Dios a la 
sltura de aquellos tiempos que tanta 
gloria dieron a la Iglesia. 
L a única q euha triunfado en este 
pleito es la Santísima Virgen de los 
Desamparados, porque pronto verá 
arrodillados delante de su altar de 
Monserrate a los fieles devotos de la 
Habana tributándole el mayor de sua 
cultos. 
Mons. Emilio Fernández. 
i L a V i d a B a r a t a 
¿Cuál es el periódico de ma-
yor circulación? E l DIARIO 
D E L A MARINA. 
Hacen bien en reclamar las modis-
tas de París. Su Feminismo es más 
práctico que el de los hierofantes de 
la causa, porque lleva por base este 
principio: 
— L a mujer "tiene derecho a tra-
bajar;" y además, tiene derecho a 
que su trabajo sea "justicieramente 
remunerador." 
Constantino CABAL 
M o n s e ñ o r S a i n z 
E l lunes partirá rumbo a Pinar del 
Río el muy querido Prelado de la 
Diócesis de Matanzas, Monseñor Se-
veriano Sainz; va a su ciudad natal 
al objeto de pasar una temporada con 
su amantísima madre v harmaiux 
¿Que si es posible? Y tan posible. Compre usted 
sus víveres en 
E L B R A Z O F U E R T E 
y, además de obtenerlos a precios normales, se-
rán de buena calidad, porque así lo exige ia se-
riedad de nuestra casa. 
8 . A l v a r e z y C i a . , G a l i a n o , 1 3 2 
T E L E F O N O A-4944 
C o c i n a s d e P e t r ó l e o 
L A R K J f W E L Y O L I M P I A 
A, 
ARTI¿TICA¿ 
Nuestras cocinas consumen la mitad menos, que las 
existentes en el mercado. De fácil manejo y completa lim-
pieza. En colores negro o verde olivo.-Es la cocina que 
Vd. necesita. 
Exposición: FLORES Y MATADERO 
J. Revira, Agente exclusivo..- Teléf.^-3235* 
Tenemos hornos, distintos modelos, adaptables a las 
cocinas y otros aparatos, como calentadores de agua, &&. 
P a r a C o n f e c c i o n e s d e S e ñ o r a y N i ñ o s 
" L A G L O R I E T A C U B A i N A " 
Modelos Elegantes. — Precios baratísimos. — Haga una visita a nuestro 
Salón de Confecciones. 
T E J I D O S . 
SAN RAFAEL, 31. 
S E D E R I A . 
P E R F U M E R f A . 
TELEFONO A-3964 
Jĝ as AdvertUing Ajrency 
c 4933 
P A G I N A C Ü A l k O D I A R I O D £ L A M A R I N A Julio 7 de 1917. 
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De hilo, sin mezcla, hechos a mano, con festón o 
encaje de hilo. H a b a n e r a s 
Una boda del gran mundo 
Está concertada una boda. 
Boda grande, de alta distinción, lla-
mada a ser un acontecimiento so-
cial. 
No es otra que la de Anita Sán-
chez Agrámente, señorita de belleza 
delicada, insjiradora, y el joven ha-
cendado Alfredo Longa y Aguirre. 
En la noche del miércoles 18 del 
corriente, y ante los altares del aris-
tocrático templo de la Merced, se ce-
lebrará la nupcial certemonia. 
De un momento a otro empezarán 
a repartirse las invitaciones entre las 
numerosas amistades que cuentan en 
nuestra sociedad las familias de los 
novios. 
Designados están ya los padrinos. 
Serán la distinguida dama María 
Aguirre de Longa, madre del novio, 
y el padre de la gentil desposada, 
el general Eugenio Sánchez Agrámen-
te, ex-Presidente del Senado. 
También ha sido hecha, al pre-
sente, la designación de casi todos 
los testigos. 
Entre los de la señorita Sánchez 
Agrámente figura, en primer térmi-
no, el señor Presidente de la Repú-
blica. 
Otros de sus testigos serán el opu-
lento hacendado don Bernabé Sánchez 
Adán, dueño del gran central Senado, 
en Camagüey, y otro rico hacendado 
de aquella comarca, don Francisco 
Pérez Vizcaino, quienes vendrán ex-
presamente para la boda. 
Dos de los testigos del simpático 
novio serán el nuevo Director de la 
Renta de Lotería, el general Arman-
do Sánchez Agrámente, y el caballe-
roso y muy querido doctor Gonzalo 
Aróstegui, Cónsul General del Bra-
sil en la Habana. 
A manes de la novia han empezado 
a llegar regalos numerosos. 
E l primero de les ofrecidos y el 
último que ha de recibir es de los 
jóvenes espeses Julio Zubizarreta y 
Luisa Rigol. 
Me refiero al ramo que lucirá en 
la ceremonia la señorita Sánchez 
Agrámente. 
Ramo que ha sido encargado al 
jardín de los Armand, el poético Cla-
vel de Marianao, del que hay que es-
perar esta vez que nos sorprenda con 
un modelo de gran novedad y exqui-
sito gusto. 
Digne de la encantadora novia. 
Comida diplomática 
M A I S O N D E B L A N C 
O B I S P O , 99. c 5017 
T e l é f o n o J L - 3 2 3 8 
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N O T I C I A S 
AUTORIZACION 
B l señor Manuel Luciano Díaz, ha 
sido autorizado para construir un va-
radero, terraplén y anexos en el E s -
tero de "Santa Lucía," junto a un 
muelle de su propiedad, en la costa 
norte de Pinar del Río. 
RENUNCIA Y NOMBRAMIENTO 
A l señor Ramón Caballero Izquier-
do, le ha sido aceptada la renuncia 
de su cargo de Secretario de la E s -
cuela Normal para maestros, de esta 
capital, nombrándose para sustituirlo 
al señor Rafael Fernández y Menén-
dez. 
CRIMEN 
Un telegrama recibido en la Se-
cretaría de Gobernación da cuentg, ds 
haber sido muerto a tiros en la fin-
ca "Doloreg Junco," en Coliseo, el 
blanco Desiderio García Rodríguez, 
por Pedro Mesa Hernández quien se 
dió a la fuga. 
MUERTO POR UN RATO 
E n la finca "Santa María," del tér-
taino de Consolación del Sur, fué 
muerto por un rayo el menor Salomé 
Caraballo 
PRESENTACION D E UN SOLDADO 
E l capitán Peterson, en telegrama 
dirigido a la Secretaría de Goberna-
ción da cuenta de la presentación he-
cha en Cruces del soldado de aquella 
capitanía Adolfo Ortega Sierra quien 
se encontraba alzado desde el día 16 
del mes de Febrero. 
E l presentado dice no haberse in-
corporado a partida alguna, asegu-
rando haber estado trabajando en las 
fincas "Buenos Aires" v "Cacahual." 
L A SENTENCIA CONTRA LOS OFI-
C I A L E S D E O R I E N T E 
E l Presidente y el Fiscal del T r i -
nal formado para ver y fallar la cau-
sa formada contra los oficiales al-
zados en Oriente, estuvieron hoy en 
Palacio, haciendo entrega al Jefe do 
Estado Mayor del Ejército, la Sen-
tencia dictada por el mencionado T r i -
bunaL 
E l P u e r t o e s t a m a ñ a n a 
MAS CABALLOS PARA E L E J E R -
CITO. 
E n el ferry-bea "Joseph Parrott" 
Hasta el día de ayer ha sido hués-
ped de nuestra ciudad el Embajador 
del Rey de Italia en el Japón. 
Un diplomático ilustre. 
Es el Marqués Ceusin di Genfale-
nieri, muy estimado de la familia real 
de Italia, quien ha tenido la repre-
sentación de su gobierne en diversas 
cortes europeas. 
Se le cita come el discípulo pre-
dilecto del Conde Nigra, Embajador 
durante muchos años en Viena, des-
pués de las guerras que sostuvieron 
Italia y Austria, 
E l Ministro de Italia en la Haba-
na, señor Stéfano Carrara, ofreció en 
su obsequio una comida. 
Tuvo celebración ésta en el Country 
Club, en mesa decorada bellamente, 
con asistencia del Ministro de Espa-
ña y su interesante espesa, la señora 
Angela Fabra de Mariátegui, les distin-
guidos esposos Ernesto Pérez de la 
Riva y Nena Pens y el Introductor 
de Ministros, señor Enrique Soler y 
Baró, 
E l Embajador de Italia navega, a 
estas horas, con rumbo a Tokio. 
V a por la vía de Nueva York. 
Nuevos compromisos 
Lo habrán leído ustedes. 
En las Habaneras de la mañana 
anuncie el compromiso de la bella 
señorita cardenense María Dechapelle 
y el joven Ernesto Zalde. 
Es así, entre la alegría de amores 
felices, come empieza la temperada 
de Varadero. 
Allí está la enamorada parejita. 
Solo faltan muy breves horas pa-
ra que quede sancionado oficialmen-
te otro compromiso. 
Una señorita de nuestra sociedad, 
tan graciosa cómo Margot Mejer, que 
será pedida per el teniente Garlitos 
Montero. 
Petición que será hecha, puedo 
asegurarle, en la noche de hoy. 
Mi felicitación por anticipado. 
ha llegado otro cargamento de ga-
nado, formado por 65 caballos, con 
destino ai Ejército cubano. 
También llegón en dicho ferry-boat 
un magnífico perro consignado al se-
ñor Leandro de la Torriente . 
. .UNA SOLA ENTRADA 
Esta mañana no ha habido en este 
puerto más que una sola entrada de 
travesía: el ferry-boat "Henry M. 
Flagler" procedente de Cayo Hueso 
con wagones de carga general. , 
H O Y , S á b a d o , 7 . G r a n B a i l e V e r d e 
T r a d i c i o n a l C o n c u r s o e n Z a n j a , 8 4 , B O L O Ñ A . 
T o c a r á P a b l i t o , a l a s I I p . m . 
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¿QUIERE UO. S E R T A N 
H E R M O S A C O M O Y O ? 
t o d o s l o s d í a s . 
T e n i e n d o e l o r g a n i s m o 
l i m p i o , t e n d r á s a l u d ; 
t e n d r á b u e n o s c o l o r e s , 
t e n d r á b e l l e z a 
F a j a s 
E l á s t i c a s 
NACIONAI 
Ku la tanda 
S u a v e s , f l e x i b l e s . . . . ¡ U n a d e l i c i a ! 
A d e m á s d e e s t a s d e l i c i o s a s f a j a s 
e l á s t i c a s , e n t r e n u e s t r o e x t e n s o 
s u r t i d o d e 
B R A S S I E R E S 
p u e d e u s t e d e n c o n t r a r u n s u g e s -
t i v o m o d e l o q u e s a t i s f a g a p l e -
n a m e n t e s u s m á s e x i g e n t e s y 
r e f i n a d o s d e s e o s . 
Tas cluco,'"se""areIwr,r,"!l0uth ^ -
Jeres. y por la no(.he 1 "ebla . ^ W 
PAYKKT 10 Mê .. 
Flííuran en el nroo-no I 
teatro Payret las oh,-'03 K 
alearía, en primera r;,H * 
CAMPOAMOK 
Hoy, sálnulo, se eihrK„ , 
.v 14 .le Libertad o r ^ S e , , 
Serán presentados e n ^ L H ^ & ¡ V , 
cuatro y cnarto y ochr/í? Q̂rta» ît.-Kn las tznúm ZpLL^hÁ 
cnarto y nne-ve y ales le ^ O 
tarAn .Teane Dore o ^ VS, 
Kara Kernhard. La clnt, í ^ ^ o ^ 
aotnali.la.l .-nhana nü¿ero «0S sft> 
en las cnales flpnrnn cifli; ' « S 
Julita Breus triunfadora^8^ Ab^ 
bellezi. de obre-nis, será „el ^ T ^ ' 
Para 1,18 tandas c o r r L n t L 0 ? ^ ^ 
a la.? once de la mn,ws lie er.;, . 
Pluma Roja ha c o m b ¿ S n 5 la 
donde fisumn las « l ^ M * ? r 
D e p a r t a m e n t o d e C o r s é s d e 
" E L E N C A N T O 
Solís, Entrlalgo y Cía., S. en í. 
G A L I A N O Y S A N R A F A E L . 
.cntores. Bajo las Rarría0^1 l̂a, f. 
das de latón N i ñ a l ^ ^ 
Mareado, en el mar. ^ ^ t i f 
MARTI 
En primera tanda, Amor- * 
arepunda, La toma de VerapnT^̂ Of-
cera. La esposa Improvisada! ' 1 "'ts 
AtKAMBRA 
En primera tañía,. Por Ta 
monos; en s»írmidQ, Cuba Vn u8- • 
ea tercera. La proclama de Da8116̂ ' 
COMEDIA 
Hoy, sábado, se pOTiffríl en 
riana, de Ec befara y.. 
FAUSTO 
Primera tanda, peTfcuIas ña o 
Segunda tand:l. Maldita clS^--
drama en tres partes. ^vm^ 
APOtO 
Esta noche empieza la T* 
de ferrocartflea. Serie en. 15 
c 4972 2t-6 
P a r a l a s m u c t i a c í i a s 
En los días cálidos que llegan en QUO 
el calor enerva, y aniquila, las muchas 
que hacen vida intensa de sociedad y di-
versiones, cine pasean, juegan y se di-
vierten, deben evitar el desgaste tomando 
las Pildoras del doctor Vernezobre, ex-
celentes como reconstituyentes, que se 
venden en todas las boticas y en su de-
pósito Neptuno 9L Fortalece:^ 
Xiene ganas 
de liquidar 
Ni más ni menos: "Al Bon Marché," 
Reina 37, frente a Galiano, tiene ganas 
de liquidar y está dando a precios de "a 
como quiera" un enorme surtido de guar-
niciones bordadas en voüe, marquesitte, 
etc., telas de fantasía lisas y bordadas, 
sayas,, blusas, chales, etc., etc., etc. 
¡Esta si es tina verdadera lk|uldaci6n! 
¡Hay que aprovecharla, lectores! 
S A L A t P A T I C A 
FABRICADA POR DRI5T0L- MYER5 Ccb, BROOKiy/l , f\Y. DfcVtATA tADROGUtniAS Y F A R M A C I A S 
A T E R I A S A UNA DRAGA 
Al ser botado al agua en el vara-
dero "La Campana" en este puerto, 
e; nuevo vivero "Teodosia Vilar", de 
la Compañía de Pesca y Navegación, 
emibstió a la draga americana "Ca-
pitán Huston" qué estaba fondeada 
en aquel lugar, causándole en la par-
te de estribor varias averías que se 
estiman en 75 pesos, según denuncia 
del patrón de dicha draga a la Policía 
del Puerto, 
¿BILLETES SUPLANTADOS E N L A 
ADUANA? 
Según noticias extraoficiales que 
obtuvimos esta mañana, en la Caja 
de la Administración de la Aduana 
han aparecido algunos billetes ame-
ricanos, conUniendo suplantado el 
número que expresa su valor. 
Según parece se trata de billetes de 
2 y 5 pesos que han sido arreglados, 
apareciendo como de 20 pesos; los 
cuales han sido recibidos entreotros 
billetes buenos en pago de derechos 
arancelarios. 
Dícese que se abrirá una Investi-
gación. 
LOS NOMBRAMIENTOS 
Entre los empleados de la Aduana 
existe gran revuelo a virtud de los 
escensos y nombramientos que se vie-
ren haciendo, con arreglo a la nueva 
plantilla creada en los últimos Pre-
supuestos de la Nación, oyéndose con 
tal motivo variados comentarios so-
bre el asunto. 
L a Secretaría de Hacienda ha apro-
bado ya algunos de estos nombra-
mientos, faltando aún otros. 
E l total de plazas de nueva crea-
ción es de unas ochenta. 
ROGELIO BOMBALIER 
Ha sido ascendido de Vista de la 
Aduana de cuarta clase a tercera, 
nuestro querido amigo el señor Ro-
gelio Bombalier, vista segundo jefa 
de la Sección de pasajeros y equipa-
jes y persona que goza de generales 
aprecios y simpatías por las bellas 
dotes de caballerosidad y honradez 
que le adornan. 
Reciba nuestra sincera enhora-
buena. 
N o t a r i o 
NOTARIO 
E l doctor José A. Asencio Masvidal 
nos comunica que por Decreto del se-
ñor Secretario de Justicia se le ha 
expedido título de Notario Público con 
residencia en el pueblo de la Espe-
ranza, de cuyo cargo ha tomado pose-
sión con fecha 16 del actual. 
Muchas escrituras le deseamos al 
señor Masvidal. 
R e v i s t a I l u s t r a d a 
E n la librería de don José Albela, 
Belascoaín, 32, teléfono A-5893 se han 
recibido los últimos números de las 
revistas españolas ilustradas L a E s -
fera, Blanco y Negro, Nuevo Mundo, 
Los Contemporáneos, Alrededor del 
Mundo, Mundo Gráfico y otras. 
También se encuentran en la mis-
ma casa revistas de modas, y las acre-
ditadas publicaciones en francés "Qe 
sais tout" y "Lectures pour tous". 
repletas de interesante lectura y mag-
níficos grabados. 
V a p o r " R e i n a M a r í a ' C r i s t i n a " 
Este vapor llegó a la Coruña el lo 
del actual al amanecer, sin novedad, 
según cablegrama recibido por los 
señores Consignatarios. 
N I Ñ O S E L E G A N T E S 
Son los que visten nuestros trajes, ver-
daderos modelos en su clase. Las ma-
más saben lo bien que van sus hijos 
vistiéndolos aquí 
T r a j e c i t o s p a r a n i ñ o s d e 3 a 8 a ñ o s 
D e t s . a 
Vengan a verlos y sabrán la última moda en 
trajes de niños. 
L A N U E V A I S L A r ^ i 
C5011 lt.-7 
" E L E G A N T E " . Y A T E N E M O S A L A V E N T A 
L O S T R A J E S D E V E R A N O 
¿Queréis tomar buen cfacwoiate y 
táquirir objetos ¿3 VVA valor? Pedid 
el dase "A" de M E S T R E Y MARTÍ-
NICA, Se vende en todas nartev 
PIGNORE SUS JOTAS EIÍ 
L & R e g e n t e 
f f 
L A D E MAS GABANTIA T L A 




MIRANDA T CARBAIÍIIAIJ HERMANOS 
Taller de Jorerfo, MUT»U», 61. TBLEFONO A-KS39. 
Oompramos oro, platino y pinta en 
todas cantidades pagándolas más que 
nadie. 
PRIMITIVA REAL Y MUY ILUSTRE 
ARCHICOFRADIA DE MARIA SAN-
TISIMA DE LOS DESAMPARADOS 
I G L E S I A D E L A M E R C E D 
El douilugo ocho, segundo del presente 
mes celebrará esta Ilustre Archlcofradla, 
en la Iglesia de la Merced, la festividad 
reglamentarla mensunl en honor de su ex-
celsa Patrona María Santísima de los 
Desamparados, con misa solemne de mi-
nistros y sermón, a las ocho y media, 
rogando los sefíores Hermanos su asisten-
cia a dicho acto con el distintivo de la 
Archlcofradla. 
Dr. J . M. Domeñé, 
Mayordomo. 
C 508T It-T ld-g 
D E PALM B E A C H , D E 
8, $1.50 Y 
D E PALM B E A C H , D E 
D E $8,60 Y $11.50. 
D E D R I L BLANCO, D E 
$5.00 Y $10.50. 
D E SHANTUNO 
H I L O , A $7.00 
SACOS D E ALPACA 
D E TODOS P R E C I O S . 
PANTALONES D E S D B 
$L25 A $6.50. 
(CORTE AMERICANO) 
IiARA 
En primera tandil ff» w 
cómicas; en segunda. El buhó «. 
en tercera (doble). Herida da 
colores), de PatUéT oniot! 
MAXIM 
Anoche alcanzó un gran fetto 
de la película "Verui*. 
La Internacional d 
día afianza más su crédito? 
En la próxima semana aerá'el 
Lea o Las Vírgenes Locas, nor ftj 
Karren, que conatitnyendo nna 
atracción. 
Tres cintas a cual más 
El 
guran en el programa de hoy. El f-
obstáculo. Camino de la vida y La B 
de la muerte, en primera, segímda T 
cera tanda, respectivamente. 
PRADO 
En primera tanda. El brote de ta 
te; en segunda, El novio de la mu( 
en tercera. E l presagio. 
roRXOs 
En primera tanda. El medallSii; 
segunda. La tigresa reaL. Mañana 
née. 
NtTEVA IX G LA TERRA 
En primera tanda (sencilla), t̂t 
misión; en segunda. Más allá de u • 
de la muerte. 
MOXTECARXOSJ— 
El cine predilecto de las famiHai; 
dos los días estrenos. 
Bouquet de Novia, Ce» 
tos. Ramos, Coronas, Cn 
ees, etc. 
Rosales» Plantas de SB' 
ion, Arboles frutales y dt 
sombra, etc* etc. 
Semillas de Hortalizas! 
Flores 
Pida catalogo eratls I91E-1III 
A r m a n d y l ino 
O F I C I N A Y J A R D I N : GENERAI 
L E E Y S. J U L I O . MARIAÍ 
T e l é f o n o Aütomát fco : WSS^ 
T e l é f o n o Local 1-7 7 7092. 
a L a H a b a n a E i e g a É 
Esta acreditada casa de modas» 
tá ampliando actualmente su lo» 
para dar cabida al nuevo surtW 
novedades que ha encargado a 8 
y que llegará la próxima semaw 
L a H a b a n a E l e 
Casa de Kodas. 
Aguacate número 68, entre 
f Obrapía, 
c 4964 
J A R D I N 
L ' ) N U E V A C A R M E N 
M O J A T E 6 5 fe A . 0 3 6 
de Orasí, Braa I 
E s p e c i a l i d a d en 
B o u q u e t s de no 
v i a . C o r o n a s , K3' 
m o s y t o d a clase 
d e t r a b a j o s de ^ 
r e s . Cons truc to 
r e s de P a r q ^ . 
J a r d i n e s . C o f 
m o s c o n u n a g 
c o l e c c i ó n de plj", 
t a s d e l p a í s y 
e x t r a n j e r o . . 
Calle M 25. ^ 
L u M A S D I V E R T I D O P A R A 5 U 5 N I N D 5 . 
£>£• VEMTA UNICAMENTE E N 
O B I S P O 8 5 . 
J a p ó n y las posesiones referidas per 
tenecientes a los P a í s e s Bajos . 
(PASA A L A ULTIMA) PRO PAGA H D A5 
ARTI5TICAÍ 
{Viene de la pátina CUATRO.) 
E n e l S a l ó n d e l P r a d o 
Gran públ ico anoche. 
Público de los viernes, que es siem • 
g numeroso, siempre distinxuido en 
\ Salón del Prado. 
Había un nuevo aliciente. 
írra el estreno de E l Presagio, pe-
rrilla hermosa, conmovedora, llen-í 
- oasajes emocionantes y en la que 
Vera Vergari, l a gentil protagonista, 
despliega un raudal de gracia y sen-
timiento. _ 
Gustó la cinta. 
Y se captó su feliz interprete, l a 
escultural y b e l l í s i m a actriz, gran-
a s simpatías. 
Hablare de la concurrencia. 
Señoras tan distinguidas, en p r i -
mer término, como A u r o r a Fonts de 
Valdés Fauly , Catal ina S á n c h e z v i u -
ia de Aguilera, Mar ía de A r m a s de 
Urréchaga, Nieves D u r a ñ o n a de Goi-
echea, E l i s a Otero de Alemany v 
^inelia Pórte la de Zayas . 
* Mercedes Romero de Arango, E n -
gracia Heydrich de F r e y r e y Nena 
pons de Pérez de la R l v a . 
Clotilde Hev ia de Pulido, C u c a 
Hernández de Bueno y A s u n c i ó n 
Gutiérrez de del Barr io . 
Mine. Petricione. 
María Barreras de Reyes GaviMn, 
Amelia Castañer de Coronado, A m é -
rica A. de B r u z ó n , Mar ía Reg la B r i -
to de Menéndez, Carlota Loret de Mo-
la viuda de la Vega, Mercedes L o z a -
no de Jardines y E l v i r a M a r t í n e z v i u -
da de Melero. 
Georgina Serpa de Arnoldson, T e -
resa Caballero de Alfonso y E l e n a 
Fumarada de Izquierdo. 
Entre un grupo de damas j ó v e n e s , 
donde resaltaba graciosamente I s a -
belita U r r é c h a g a de Solar, h a r á 
mención de Adr iana Cesteros de A n -
drea, Cheché S o l í s de Atlexx, Nena 
Grau de Valverde, Rosi ta Cadaval de 
Rayneri, Pura de las Cuevas de Deet-
jen, Carolina Bolado de S e l l é s , A n a 
Luisa Llansó de Carreño , Sarah F u -
magalli de Alegret, Mercedes Ul loa 
de Berenguer, Conchita F e r n á n d e z da 
Cuervo..-
Y la interesante I/eonor C a n a l de 
Pujol. 
S e ñ o r i t a s . 
J u l i t a Montalvo, Mar ía T e r e s a F u e -
yo, Angel ina P ó r t e l a , C a r m e l a L i a n 
só , Evange l ina de la Vega, Adriana 
Vald'és F a u l y , M a r í a Antonia de A r -
mas, Nena B r u z ó n , Mar ía Irene Mar-
t ínez , Conchita F e r n á n d e z de C a s t r s 
y Nena Alemany. 
L a s dos lindas hermanas C a r m e l l -
n a y A r s e n i a Berna l . 
Mar ía Teresa Alfonso, Consuelito 
López , Gertrudis F e l c h , A l i c ia Deet-
jen, Armant ina F e r n á n d e z , Guadalu-
pe y Adelaida G ó m e z Aday, Mar ía 
T e r e s a y Cel ia Blanco, F l o r y Juanita 
M e n é n d e z , Odilia Mart ínez , E n g r a c i a 
F e r n á n d e z , Jsabelita del Barr io , R o -
sario Alesson, Josefina Coronado y 
Ckrmen, Graz ie l la y Cr i s t ina de l a 
Torre . 
Ofelia F e r n á n d e z de Castro, C a r i -
dad Agui lera y Angel ina Alemany. 
Graz ie l la y Margot Heydrich . 
Mar ía Amel ia Reyes G a v i l á n . H o r -
tensia E r d m a n y Cel ia Mart ínez . 
Cloti lde Pulido y A l i c i a Herrera . 
Y descollando entre todas, tan bo-
nita siempre, Dulce Mar ía U r r é c h a -
ga. 
T r a s el estreno de E l Presadlo, de 
' é x x i t o grande y resonante, i rá otra 
p e l í c u l a titulada L a P r i n c e s a Stefa-
n í a del Inagotable repertorio de S a n -
tos y Artigas . 
Se estrena el martes. 
E n r i q u e FOJÍTAXTLLS. 
N U E V A S O B R A S 
de ensanche, c o m e n z a r á n el Io de 
Agosto y necesitamos dismlnnir las 
existencias en a r t í c u l o s do f a n t a s í a . 
P R E C I O S R E B A J A D O S N O T A B L E -
M E N T E . 
en f iguras, jarrones , l á m p a r a s , bibe-
lots, o te 
L A C A S A Q U I N T A N A 
G a l i a n o . 7 4 - 7 6 / T e l . A - 4 2 6 4 . 
E x t e n s í s i m o 
bri l lantes . 
stjrtido ou joyas de 
P A R A D U L C E S Y H E L A D O S . 
" L A F L O R C U B A N A " 
G A L L A N O T S A N J O S E T E L E F O N O A-á284 . 
Servimos cualquier pedido que se nos haga. 
s i t u a c i ó n . . . 
(Viene de la P B O I E K A . ) \ 
CASTIGO A U N E S T A F A D O R 
Orleans, F r a n c i a , Ju l io 7 
tín soldado de apelUdo Tai l lebais 
ha sido condenado, por consejo de 
guerra, a un a ñ o do p r i s i ó n y a mul -
ta de doscientos cincuenta francos, 
por haberse fingido sacerdote y haber 
engañado a muchos c a t ó l i c o s , s in s i r -
io él. Se hizo l l amar e l Padre E n r i -
oue y obtuvo l a confianza de muchos 
cacerdotes verdaderos y de no pocos 
feligreses de Orleans y de sus alrede-
dores, oficiando en var ias iglesias y 
capillas, en las cuales o í a confesio-
nes, administraba el Sacramento de 
la Eucaristía en algunos lugares y 
recibía limosnas por las misas y p a -
ra obras do caridad. 
Se descubrió e l artificio a l ha l larse 
predicando en l a parroquia comunal 
íe San Juan el Blanco, cuyo p á r r o c o 
advirtió que las doctrinas que expli-
caba no eran del todo ortodoxas. E n -
tonces el p á r r o c o b u s c ó informes 
acerca del ambulante sacerdote y por 
fto se dirigió a M o n s e ñ o r Gibler, 
Obispo de Versal les , quien c o n t e s t ó 
inmediatamente que el t a l Padre En» 
W e no era sino el estafador T a i l l e -
B A R A T O S P A R A L O S I N U T E L I Z A -
T DOS E N C A M P A Ñ A 
bondres, Jul io 7 
/Ncmlmonte se ha publicado que 
bftt • no h a s a t i s í e c h o seiscientos 
emta y seis mi l pesos por aparatos 
í a ^ 6 o l d a d o s u t i l i z a d o s en campa-
do ios cuales unos siete mi l e s t á n 
esPorando los que su estado rec lama. 
^OS P R O Y E C T O S D E L E Y E N M E -
r . , a J I C O . 
Unda4 de Méj ico , Ju l io 7 
w Senad<> d e s e c h ó el proyecto de 
tadosP~-a(I? <>n-la Cáraara de ^P11, noinh autorizaado a l Congreso p a r a 
W r T * , gobernadores interinos en 
l i t a d o s Federa 
le^ado elecciones. 
los ¿c+ ^ s^wr-naoor 
lebi-o^ dos Federales que no han ce . 
«w-ado elecciones. 
rtzab? - - P1.0^6^0 «te l eF se auto-
( w L a l Presldente a presentar a l 
los tí!!10;,111"1 terna por cada uno 'de 
^ í l e s í f ^ W o s ? P ^ o en los 
rranza ?,oniontos el Presidente C a 
a ios J^1** aatorizado para nombrar 
acordad rna(,ores s,n el r e í l « i s i t o 
Por «l o I)or l a C á m a r a y rechazado 
^ 1 Cenado. 
^IpuSrf lla aPro1>ado l a C á m a r a de 
íiéndolft ^ P ^ e c t o de ley conce-
^traoi-H? .Poder Ejecut ivo poderes 
dnltar w a r i o s Para conmutar o I n -
l^r la liT / ^ t e h e i a s pronunciadas 
^ l ' W PV. J u á r e z de 25 do E n e r o 
CHT*^* los conrictos de algu-
trnaenes Po l í t i cos . 
P E R D I D A D E L S U B M A R I N O 
W í „ A R I A N E * ' 
^ 'S julio 7. 
^ • W l s S a c i a t el Ministerio de M a -
í16 t o r p e £ ^ a r Í n , 0 f r a a c é 8 "Ariane" 
\ ^ a ^ e S 0 1 lnm<"do por u n « U -
íía de Inn', en™,el M e d i t e r r á n e o , el 
^ de ln í l , 1 0 ^ la oficialidad r 
>ere m a n L ^ ^ í ^ e i ó n perecieron. 
t ^ e S ^ V ? aates do 
0:ilWes, a fonnabau v e í n U s l e t e 
E l ganado racuno, de cerda y l a -
n a r en los corrales e s t á sujeto tam-
b i é n a escasa r a c i ó n , lo cua l hace 
esperar que para e l o t o ñ o todo e l ga-
nado se r e d u c i r á en un yeinticinco 
por ciento en toda Holanda. 
R E P L I C A I N G L E S A C O N T R A L A S 
V E R S I O N E S A L E M A N A S 
Londres , Jul io 7 
Como r é p l i c a de las Torsiones que 
han hecho c ircu lar los alemanes por 
l a t e l e g r a f í a i n a l á m b r i c a de haber s i -
do objeto de mal trato por los ingle-
ses los nautrales del Afr i ca occidental 
alemana, a l corresponsal de l a P r e n -
sa Asociada de N u e r a Y o r k se le ha 
dado u n informe de l a s i t u a c i ó n de 
aquella colonia. 
E n e l Informe se declara que los 
males que han padecido los natura-
les de l a citada colonia no fueron por 
obra de los ingleses, sino por l a ne-
gligencia del gobierno colonial ale-
m á n , antes de l a o c u p a c i ó n br i tán i -
c a ; c o n s i g n á n d o s e a d e m á s en el i n -
forme la s obras de r e c o n s t r u c c i ó n 
«miprendidas por los ingleses desde 
que tomaron p o s e s i ó n de l a aludida 
colonia. 
P E R D I D A S D E L L L O Y D 
Londres , Jul io 7 
L a Direcct iTa de l a C o m p a ñ í a de 
Hotta, hijo del Vizconde de Hotta , 
Ministro de Comunicaciones que f u é 
en 1908. 
D E C L A R A C I O N E S D E L M I N I S T R O 
J A P O N E S E N H O L A N D A 
L a H a y a , Ju l io 7 
Como consecuencia de las indaga-
clones que se han hecho en esta ca-
pital para saber s i las relaciones en-
tre J a p ó n y Holanda h a b í a n padeci-
do alguna a l t e r a c i ó n durante l a gue-
r r a , el Ministro j a p o n é s en esta c iu-
dad hizo, en una entreTista con é l ce-
lebrada recientemente, l a d e c l a r a c i ó n 
que sigue : 
"Ivas relaciones entre Holanda y 
J a p ó n siempre fueron í n t i m a s y cor-
diales, caracteres que no han perdi-
do durante l a actual guerra mundial,^ 
L a s Indagaciones acerca de las ac-
tuales relaciones entre Holanda y e l 
J a p ó n tuvieron por causas los s u -
puestos p r o p ó s i t o s japoneses de 
apoderarse de las colonias orientales 
holandesas, s e g ú n ei tono de la pren-
sa belicosa de T o h í o . 
D e s p u é s de asegurar a l pueblo ho-
l a n d é s que los a r t í c u l o s del escritor 
Yusaburo Takekos l i i , que abogaba 
por l a o c u p a c i ó n de las r icas i s las de 
J a v a y Sumatra , no h a b í a n encontra-
do eco en el t err i tor io del Sol Nacien-
te, sino, por e l contrario, que han s i -
do acerbamente condenados, e l diplo-
m á t i c o representante de J a p ó n en es-
ta capital expuso l a conveniencia de 
que se nombre u n a c o m i s i ó n de peri -
tos para ei estudio sobre e l terreno 
de los medios de mejorar las relacio-
nes comerciales y m a r í t i m a s entre 
Blusas 
en 
Muse l ina y Voile 
de 
$ 1 - 0 0 , $ 1 - 2 5 , $ 1 - 5 0 
en el 
A c a b a m o s de recibir los últi-
mos modelos. 
¿6 99 
Tei'idos, sedería y confecciones 
OALIANO, 71, 
c 5016 alt 2t-7 
V e r d a d e r o d e r r o c h e d e c o n o c i m i e n t o y b u e n g u s t o , r e v e l a l a 
n u e v a r e m e s a d e 
V e s t i d o s d e T u l , b o r d a d o s a m a n o y f r a n c e s e s 
q u e e s c o m o d e c i r : s u p r e m a p e r f e c c i ó n . V é a l o s h o y . S o n 
m u y b e l l o s . 
DEPARTAMENTO DE CONFECCIONES 
G A R C I A Y 5 1 5 7 0 . ^ . A G U I L A . 
Seguros M a r í t i m o s de L l o y d h a per-
dido durante l a guerra dos mi l seis^ 
cientos empleados, cuyos cargos los 
e s t á n ahora d e s e m p e ñ a n d o , como au-
xi l iares , ancianos y muchachos. 
E l total de primas recaudado por l a 
D i r e c c i ó n del L l o y d a s c e n d i ó a 35 
mil lones de l ibras esterUnas. 
L A S C L A V E S T E L E G R A F Í C A S Y 
i-OS E X P O R T A D O R E S J A P O N E S E S 
Yokohama, Jul io 7 
P o r ser perjudicial l a p r o h i b i c i ó n 
del uso de claves p a r a e l e n v í o de te-
legramas mercanti les , l a A s o c i a c i ó n 
Comercia l E x t r a n j e r a de esta c i u -
dad ha decidido pedir a l Gobierno de 
Washington a u t o r i z a c i ó n p a r a e l uso 
de dichas claves. 
L a solicitud e s t á basada en el inte-
r é s que existe en Yokohama de faci -
l i tar e l uso de las claves para las 
transaciones de l a seda y e l t é por los 
exportadores de esos a r t í c u l o s , de 
tanto consumo en los Estados Unidos. 
L o s peticionarios exponen, a d e m á s , 
que las claves son de gran e c o n o m í a 
en l a t r a s m i s i ó n de las cotizaciones. 
Actualmente los Estados Unidos 
solo permiten el uso de las claves 
m á s conocidas. 
N U E V A S P L A Z A S D E E M B A J A D O -
R E S J A P O N E S E S , 
Tokio, Ju l io 7 
E l Gobierno imper ia l h a creado las 
plazas de ayudantes de los agregados 
navales en las Embajadas de Was^ 
hington, Londres , P a r í s y Petrogra-
do, no s ó l o para auxi l iar a los agre-
gados navales en dichas Embajadas , 
sino para que a c t ú e n de asesores de 
ellos y practiquen investigaciones 
acerca de ios asuntos navales en los 
p a í s e s a que han sido destinados. 
Uno de los oficiales de m a r i n a nom-
brados p a r a los nuevos cargos es el 
comandante Vizconde de Masamichu 
A MLJ/'vi o o 
A Q O I A R no 
: n a m o r a d o B O B O ! 
V á y a l e a l b u l t o . L a c h i q u i t a l o m e r e c e . 
^ L E T I E M B L A LA VOZ Y L E ^ 
F A L T A N LAS PALABRAS 
V d . es un nervioso;, un desgraciado vencido 
por los nervios, acabará en neurasténico. 
T o m e 
E l i x i r A n t i n e r v i o s o 
d e l D r . V e r n e z o b r e 
Nivela los nervios, evita lá neurastenia, 
la cura en corto tiempo 
S E V E N D E E N T O D A S L A S B O T I C A S 
DEPOSITO: " E L CRISOL", NEPTUNO Y MANRIQUE 
B o t a s T i p 
A l t a f a n t a s í a y c a l i d a d 
IHAOI MAAK Rifrus-rattorr./ 
EJ t ipo ideal para las Sras. y Srtas. y la 
ú n i c a especialidad para niñas . 
Distintas pieles y modelos. 
P E L E T E R Í A W A L K - O V E R 
C a s a I n t e r n a c i o n a l . S a n R a f a e l , N a 1 8 
G4771 alt l o t - a 
V i s t a s u s n i ñ o s c o n b u 
p o c o d i n e r o . E n e s t a C a s a 
Trajes marinera, blan-
co, de $1.25, $1.50, $2.00, 
$2.50 y $3.00. 
Traje forma ruso, de 
$1.25, $1.95, $2.25, $2.75 
$3.00. 
Trajes tachones, blan-
cos, de $2.50 y $3.50. 
Trajes marinera, colo-
res de 95 centavos, $1.50, 
$2.00 y $2.50. 
Trajes forma ruso, de 
$1.75, $2.00, $2.50 y $3.00. 
Trajes tachones, color, 
de $2.50 y $3.00. 
I B N U E V A C A R I W I I 
P A G I N A S E I S 
D I A R I O D E L A M A R I N A J u l i o 7 d e 1 9 1 7 . A N O L X X X V 
C o m o d e b o q u e d a r r e d a c t a d a l a L e y d e I n m i g r a c i ó n 
L a e n m i e n d a d e l D r . C u e l l a r d e l R í o , d e l e g a d o a l C o n g r e s o 
d e A g r i c u l t u r a de M a d r i d . 
E l doctor Celso Cué lar del R í o , co-
mo dijimos en nuestra e d i c i ó n de la 
m a ñ a n a , p r e s e n t ó ayor, a la consi-
d e r a c i ó n de la Cámara , l a siguiente 
ennv.enda a l proyecto de L e y de I n -
m i g r a c i ó n , que, procedente del Sena-
do, s e r á discutido en el Congreso du-
rante la s e s i ó n del p r ó x i m o lunes. 
L a C o m i s i ó n de Agr icu l tura de la 
C á m a r a , y la mayora do los repre-
sentantes, tanto de un partido como 
los dei otro, han conocido ayer de 
esa enmienda con vivo i n t e r é s . P a -
rece í iue s e r á aprobada 
E l trabajo del doctor Cué l lar , que 
es un severo estudio, tiene, para los 
lectores y las clases productoras, 
verdadera actualidad. Por eso lo in 
sertamos. 
I N M I G R A C I O N 
Do los agentes do I n m i g r a c i ó n en el 
exterior 
Art iculo l o .—Los agentes consula-
res do la R e p ú b l i c a , s e r á n en sus 
respectivas jurisdicciones, agentes de 
I n m i g r a c i ó n a los efectos de esta 
Ley , bajo la superintendencia del 
respectivo d i p l o m á t i c o y de confor-
midad a las instrucciones que les 
transmita el Poder Ejecut ivo. 
Artoulo 2 . — S e r á n atribuciones y 
deberes de los agentes de I n m i g r a -
c i ó n : 
lo .—Suminis trar todos los Infor-
mes que le pidieren Jos inmigrantes, 
los agantes de C o m p a ñ í a s de navega-
c i ó n y cualesquiera otra persona del 
lugar de su residoncia, sobre legis-
l a c i ó n , e s t a d í s t i c a y s i t u a c i ó n gene-
r a l da la R e p ú b l i c a . 
2o.—Hacer por los medios a su a l -
cance una propaganda continua en 
favor de la I n m i g r a c i ó n para la R e -
p ú b l i c a de Cuba, dando a conocer PUS 
condiciones f í s i c a s , p o l í t i c a s y so-
ciales, sus ramos principales de I n -
dustria,, su sistema de colonias, las 
ventajas ofrecidas a l inmigrante l a -
borioso, el precio de la t i erra , las fa-
cilidades para adquir ir la , e l valor 
de los salarios, los precios de los 
a r t í c u l o ? de consumo y de los pro-
ductos de las colonias y d e m á s da-
tos quo respondan a ',os fines de es-
ta Ley . 
3o.—Dar cuenta a l Poder E j e c u t i -
vo de las medidas adoptadas por 
otros p a í s e s para atraer la Inmigra -
dondo e l movimiento comercial pro-
porcionare mucho tra'..ajo a los agen-
tes consulares, a l extremo de no po-
der atender debidamente las funcio-
nes que se le enconrondan en esta 
Ley , el Poder Ejecut ivo n o m b r a r á a 
agnte-3 de I n m i g r a c i ó n , los cuales 
d i s f r u t a r á n de un sueldo no mayor 
de $200 mensuales. 
E l Poder Ejecut ivo dará cuenta 
anual del uso que haya hecho de la 
facultad concedida .-n este articulo 
para que el Congreso resuelva s i ha 
de continuar o no la e r o g a c i ó n , i n -
c l u y é n d o l a en caso afirmativo en la 
L e y del Presupuesto General do 
Gasto». 
A r t í c u l o 5o.—Los gastos de otro 
orde.a que demande el servicio de 
agencia de I n m i g r a c i ó n , s e r á n tam-
bién determinados en una sola par-
tida por l a L e y del Presupuesto. 
C A P I T U L O II . 
De los Inmigrantes 
A r t í c u l o 6o.—S© considera Inmi-
grante p a r a los efectos de esta L e y , 
a todo extranjero de buena conducta 
y apto para el trabajo, que se tras-
lade a la R e p ú b l i c a de Cuba para es-
tablecerse en ella, en buques a v a -
por o tv vela, pagando su pasaje de 
segunda o tercera clase o teniendo el 
v iaje pagado por cuenta de l a N a c i ó n 
o de las E m p r e s a s particulares. 
A r t í c u l o 7o.—Todo Inmigrante que 
acreditase su buena conducta y su 
aptitud p a r a cualquier trabajo, go-
zará a 6u entrada en el territorio 
cubano de las siguientes ventajas: 
l a . — I n t r o d u c c i ó n Ubre de todo 
Impuesto de sus prendas de uso, ves-
tido, muebles de servicio d o m é s t i c o , 
instrumentos de labranza y h e r r a -
mientas o ú t i l e s da su oficio, hasta e l 
valor que fije el Podor Ejecut ivo. 
2a.—Ser alojado y mantenido a ex-
pensas de la n a c i ó n durante e l t iem-
po s e ñ a l a d o en los a r t í c u l o s . 
3a.—Diligencias gratuitas para su 
conveniente c o l o c a c i ó n en el traba-
Jo de su preferencia. 
4a.—Ser trasladado a costa de la 
n a c i ó n a l punto le la R e p ú b l c a en 
donde quisiere fijar su domicilio. 
A r t í c u l o 8o.—Son extensivas las 
disposiciones del a r t í c u l o anterior en 
cuanto fuesen aplicables, a las m u -
jeres e hijos de los inmigrantes. 
c i ó n , reformas que se operan en el j siempre qUe acreditasen su buena 
sistema de c o l o n i z a c i ó n y los ade 
lautos a g r í c o l a s aplicables con pro-
vecho en l a R e p ú b l i c a . 
4o.—Certificar la buena conducta y 
la aptitud para el trabajo de todo 
inmlgrav-.te que desee tras ladarse a 
territorio cubano o legalizar el cer-
tificado que con el mismo objeto ex-
pida una autoridad local dentro de 
la j u r i s d i c c i ó n del Consulado o V I -
ceconsulado. 
5o.—Intervenir en Jes contratos de 
conducta. 
A r t í c u l o 9 o . — E l Inmigrante acre-
di tará su buena conducta y su apti-
tud para e l trabajo, con un cert i -
ficado gratuito expedido por los 
agentes consulares de la R e p ú b l i c a , 
o por certificado de las autoridades 
del domicilio del inmigrante, legali-
zado por l a autoridad consular co-
rrespondiente. 
A r t í c u l o . 1 0 — E l inmigrante que no 
quiera gozar de las ventajas s e ñ a -transporte celebrados entre los ca.-i - - . y 
pltanes de buque o cargadores y los I Ia^as e ° e l ^ P ^ o a su l le 
inmigrantes que se d ir i jan a la R e - \ f a d a a la Re?U,blÍCa' 10 ^ Presen-
Públ i ca . con objeto de acreditar la te a l c a p i t á n del buque, quien lo ano-
autenticidad y legalidad de ellos e í a r á eii e L ^ 1 " 1 0 / ? n a v « P c i j 6 n . 0 a 
impedir los abusos que se Intentare la8 autoridades del puerto de des-
cometer embarco, y mediante ese requisito se 
6o.—Solicitar de los capitanes de Je c o n s i d e r a r á como un simple v í a -
buque en los puertos de embarque ! iero- Se e x c e p t ú a n los que v ia jan 
listas nominales de los inmigrantes ! con pa8aje anticipado, s e g ú n lo dls-
1 puesto en el c a p í t u l o siguiente: que se dir i jan a la R e p ú b l i c a , las que 
r e m i t i r á a l Negociado de Inmigra -
c i ó n , con los informes del cas^, por 
los misrcoR buques c por otros m á s 
r á p i d o s , s i fuese posible. 
7o . - -Pagar los pasajes de los I n -
migrantes, cuando fuesen autoriza-
dos al efecto, con arreglo a las dis-
posiciones de esta ley. 
8c .—Dar cuenta trimestralmente a l 
Negociado de I n m i g r a c i ó n , Trabajo 
y C o l o n i z a c i ó n , de la i n v e r s i ó n de los 
fondos que se les remitiere para el 
cumplimiento de sus deberes. 
9o.—Celebrar contratos para el 
transporte de Inmglrantes destina-
dos a las colonias de l a R e p ú b l i c a , 
de acuerdo con las instrucciones que 
recibiesen del Departamento de I n -
m i g r a c i ó n . 
10o.—Llevar un libro en que se re-
gistren todos los actos que ejecuten 
por orden de fecha, como t a m b i é n el 
nombre, apellido, sexo, edad, estado 
y p r o f e s i ó n . Patr ia , domicilio, nota 
de conducta y fecha do embarque de 
cada inmigrante que se d ir i ja a la 
R e p ú b l i c a . 
l i o .—Presentar a la S e c r e t a r í a de 
Agr icu l tura . Industr ia y Trabajo , 
una memoria anual sobre el movi-
miento Inmigratorio del puerto de su 
residencia y de otros p a í s e s , indican-
do los medios adecuados para au-
mentar ei n ú m e r o y mejorar la ca -
lidad de la i n m i g r a c i ó n que se d ir i -
j a a territorio cubano. 
A r t í c u l o 3o.—Los agentes de inmi-
g r a c i ó n no p o d r á n recibir, so pena 
de d e s t i t u c i ó n , r e t r i b u c i ó n alguna 
por los servicios que le Impone esta 
L e y o le sean encomendados don 
arreglo a el la por e l Poder Ejecut ivo 
o por lo,3 representantes d i p l o m á t i -
cos de la R e p ú b l i c a . 
A r t í c u l o 4o .—En aquellos lugares 
C A P I T U L O I I I 
D e l anticipo de pasaje de Inmigrantes 
A r t í c u l o 11.—Toda empresa de co-
l o n i z a c i ó n y toda persona avec in-
dada en el p a í s , de conocida solven-
c ia y d e d i c a c i ó n a l trabajo, podrá 
presentarse a l Negociado de Inmigra-
c i ó n , T r a b a j o y C o l o n i z a c i ó n de l a 
Secretarla de Agricul tura , Comercio 
y Trabajo , solicitando por escrito, 
cuyo formularlo se le fac i l i t ará , a n -
ticipo del pasaje de tercera clase pa-
r a la persona o personas que desig-
nen, l a c u a l o las cuales deben r e u -
nir Jas condiciones exigidas por la 
Ley . 
Prev ias las indicaciones que juzgue 
necesarias, l a S e c r e t a r í a de A g r i c u l -
tura, Industr ia y Trabajo , a c o r d a r á 
o n e g a r á e l anticipo solicitado. 
A r t í c u l o 12.—Si se acuerda el a n -
ticipo, el Negociado de I n m i g r a c i ó n , 
Trabajo y C o l o n i z a c i ó n , e n t r e g a r á a l 
solicitante los boletos de pasaje que 
t í c u l o anterior se a p l i c a r á asimismo 
a dicho vale, s in perjuicio de las ac -
ciones que correspondan a dicho va-
le, sin perjuicio de las aciones que 
correspondan contra el Inmigrante. 
Art iculo 17.—Todo vencimiento de 
vales, correspondientes a pasajes an-
ticipados, que no sean satisfechos 
por el solicitante o por el Inmigran-
te, s e r á cargado a l Estado en la cuen 
ta del Banco Nacional, s in perjuicio 
de las acciones que ejercite el Nego-
ciado de I n m i g r a c i ó n , Trabajo y Co-
l o n i z a c i ó n contra los deudores di -
rectos. 1 
A r t í c u l o 18.—Toda t r a m i t a c i ó n re -
lativa a anticipo de pasajes s e r á 
gratuita y los vales de rembolso es-
t a r á n exentos de derechos fiscales. 
A r t í c u l o 1.—Cuando los anticipos 
de pasajes sean acordados a E m p r e -
sas de C o l o n i z a c i ó n , podrá el Poder 
Ejecut ivo dispensarlos de la determi-
n a c i ó n de las personas que h a r á n uso 
de ellos y d e m á s requisitos que es-
tablecen los a r t í c u l o s 12 y 15 de es-
ta Ley . 
E n consecuencia, los vales reem-
bolso s e r á n en este caso suscritos 
ú n i c a m e n t e por l a E m p r e s a coloni-
zadora. 
A r t í c u l o 2 0 . — E l rembolso de los 
anticipos de pasaje se v e r i f i c a r á en 
dos a ñ o s y medio, a contar desde la 
Hegada del Inmigrante por cuotas 
semestrales de 20 por 100 de amor-
tizaciones, con un 6 por 100 anual de 
Interés . 
A r t í c u l o 21.—Queda autorizado el 
Poder Ejecut ivo para celebrar anua l -
mente con ol Banco Nacional y las 
C o m p a ñ í a s de n a v e g a c i ó n a vapor, 
los ajustes necesarios para dar eje-
c u c i ó n eficaz a las disposiciones de 
este c a p í t u l o , hasta el Importe de la 
suma a que se refiere e l a r t í c u l o 22. 
A r t í c u l o 2 2 . — E l Congreso, a l vo-
tar el Presupuesto General de G a s -
tos, í l j i rá anualmente una cantidad 
destinada a anticipos de pasajes de 
tercera c lase para Inmigrantes que 
vengan a establecerse en la R e p ú b l i -
ca. 
C A P I T U L O I V 
De los buques conductores de inmi-
gramtes 
A r t í c u l o 23.—Los buques conduc-
tores do inmigrantes g o z a r á n en los 
puertos cubanos 33 por 100 de reba-
j a en los derechos que actualmente 
se le imponen a los m á s favorecidos 
de ul tramar. 
A r t í c u l o 2 4 . — N i n g ú n buque de los 
expresudos en el articulo podrá em-
barcar m á s de un pasajero por c a -
da dos toneladas de registro. E x c e p -
t u á n d o s e este c á l c u l o , a los n i ñ o s 
menores de un a ñ o , que no se cuen-
tan como pasajeros y ios de u n a ñ o 
a ocho, que se c o n t a r á n a r a z ó n de 
uno por cada tonelada de registro 
Art iculo 25.—Cada pasajero t e n d r á 
derecbo a ocupar un espacio de un 
metro y treinta c e n t í m e t r o s cuadra-
dos, si l a a l tura del puente es d?. 
dos metros veinte y ocho c e n t í m e -
tros: de u n metro y ire inta y tres 
c e n t í m e t r o s cuadrados, s i l a a l tura 
fuese cíe un metro ochenta y tres 
c e n t í m e t r o s , y de un metro cuaren-
ta y nueve c e n t í m e t r o s cuadrados, s i 
la a l tura del puente fuese de un me-
tro y sesenta y seis c e n t í m e t r o s . 
Los n i ñ o s menores de un a ñ o no 
e n t r a r á n en este c ó m p u t o , y dos n i -
ñ o s menores de ocho, se c o n t a r á n 
por un pasajero 
E l entrepuente de IOP buques ten-
drá una a l tura m í n i m a de un metro 
y sesenta y seis c e n t í m e t r o s , y debe 
hal larse siempre expedito para el 
t ráns i to de los pasajeros. 
Aru'culo 27 .—Las camas destinadas 
A r t í c u l o 3 5 . — L o s capitanes de los 
buques conductores de Inmigrantes, 
no podrán embarcar con destino a la 
R e p ú b l i c a , en calidad de Inmigrantes, 
a los Idlotan, dementes, mendigos o 
personas que pudieran llegar a con-
vert irse en una carga púb l i ca , a los 
que padezcan de enfermedad repug-
nante, grave o contagiosa, a los que 
bayan sido condenados en causa por 
delitos o c r í m e n e s infamantes, con 
e x c l u s i ó n de los delitos po l í t i co s , a 
IOE, p o l í g a m o s , a los que por vicio or-
g á n i c o o por defecto f í s i co sean ab-
solutamente i n h á b i l e s para el t raba-
jo, y a los mayores de sesenta a ñ o s -
No obstante lo dispuesto anterior-
mente sobre los I n h á b i l e s o sexage-
narios, é s t o s p o d r á n ser embarcados 
s i son miembros de una famil ia de 
inmigrantes, compuesta a lo menos 
de cuatro personas m á s , ú t i l e s para 
el trabajo. 
la cuestión miar en fsp^ 
U n a c a r t a d e l G e n e r a l A l f a u . N o t i c i a s e n s a c i o n a l . E l tr¡ünf 
d e la s J u n t a s d e D e f e n s a 0 
( P O R C O R R E O ) 
Art iculo 36. — Queda igualmente 
prohibida la I n m i g r a c i ó n a s i á t i c a y 
afr icana y la de los Individuos gene-
ralmente conocidos con el nombre de 
h ú n g a r o s o bohemios. 
A r t í c u l o 3 7 . — L a s infracciones de 
lus a r t í c u l o s 24, 25, 26, 27. 28. 29. 30. 
31, 32 y 33. s e r á n penadas con la p é r -
dida de la franquicia concedida en 
esta L e y a los buques conductores de 
Inmigrantes y con una multa que no 
p o d r á exceder de cuatrocientos pesos. 
L a s Infracciones de los a r t í c u l o s 35 y 
36 s e r á n penadas cen una multa de 
c í e n pesos por cada uno de los Indi-
viduos Indebidamente embarcados y 
a la r e c o n d u c c i ó n de los mismos. 
A r t í c u l o 3 8 . — E l casco del buque, 
aparejos y muebles e s t a r á n afectados 
especialmente a l pago de esas m u l -
tas, que s e r á n ingresadas en el Teso -
ro de la N a c i ó n . 
C A P I T U L O V . 
De l desembarco, alojamiento y ma-
n u t e n c i ó n de los inmigrantes 
A r t í c u l o 4 0 . — E l desembarco de los 
inmigrante se h a r á gratuitamente, 
por cuenta de la n a c i ó n , y e s t a r á a 
cargo de los empleados establecidos 
a l efecto en el Negociado de I n m i -
g r a c i ó n , Trabajo y C o l o n i z a c i ó n , pro-
curando que se haga con toda como-
didad para las personas y el orden 
conveniente para los equipajes. 
A r t í c u l o 4 1 . — L a vis i ta de Aduana 
y Sanidad se h a r á en lugares espe-
ciales destinados a l efecto por e l P o -
der Ejecutivo, y para e l la r e g i r á n las 
Leyes y Reglamentos vigentes en 
(.oncordancia con esta L e y . 
A r t í c u l o 42 — Desembarcados los 
inmigrantes, s e r á n a c o m p a ñ a d o s por 
el empleado correspondiente a l H o -
tel de inmigrantes, que se crea por 
esta Ley, cuidando de que nadie les 
pida r e t r i b u c i ó n n i recompensa por 
los servicios que rec iban. 
A r t í c u l o 4 3 . — E l que contravenga 
lo dispuesto en la ú l t i m a parte del 
articulo anterior, s e r á penado con 
una multa de cinco a cincuenta pe-
sos. 
A r t í c u l o 4 4 . — E n caso de enferme-
dad grave de los Inmigrantes, con-
t r a í d a durante e l viaje a su perma-
nencia en el hotel de inmigrantes, 
los gastos de alojamiento, manuten-
c i ó n y asistencia m é d i c a en el esta-
l lec i lmento que corresponda, s e r á n 
siempre por cuenta del Es tado . 
C A P I T U L O V I . 
De l a agencia de trabajo y de l a co-
l o n i z a c i ó n y t r a s l a c i ó n de los 
inmigrantes. 
A r t í c u l o 45 . — E l Negociado de I n -
m i g r a c i ó n , Trabajo y C o l o n i z a c i ó n , 
s e r á agencia de trabajo, a efecto de 
proveer a las necesidades de mano 
de obras de la, a g r i c u l t u r a industr ia 
y comercio nacionales, con el s erv l -
•viclo de los Inmigrantes que se aco-
j a n a esta L e y . 
A r t í c u l o 46.—Corresponde, en con-
secuencia, a l Negociado de I n m i g r a -
a los pasajeros, t e n d r á n interlormen- ; c l ó n . Trabajo y C o l o n i z a c i ó n 
te, a lo menos, un metro y ochenta 
y tres c e n t í m e t r o s de largo por c in-
cuenta c e n t í m e t r o s de ancho, no pu-
dlendc colocarse m á s de dos ó r d e n e s 
de lachos en cada c á m a r a . 
Arc í cu io 28.—Todo buque con-
ductor de inmigrantes e s t a r á provis-
to de los ventiladores, bombas, coci-
nas, ú t i l e s , aparatos y d e m á s ofici-
nas necesarias a la higiene, seguri-
dad y comodidad de ios pasajeros, de 
acuerdo con los reglamentos que se 
dictaren. 
A r t í c u l o 29.—Todo buque conductor 
n t a v o s 
QTJT: N O S E M A L G A S -
T A N F O R M A N L A B A -
S E DOS U N C A P I T A L . 
| L hombro que ahorra t len« 
siempre algo que lo abr i e» 
contra l a necesidad mieru 
tras que e l que no ahorra t ion» 
siemipro ante sí l a amenaza de '* 
orí seria. 
| L B A N C O E S P A Ñ O L Jjfñ 
L A I S L A D E C U B A uhrs 
correspondan, extendidos a nombro ( ñ ~ 
de las personas para quienes se h u - I n̂t* f* e&tará provisto de los 
biesen solicitado, o los remit irá , a 1 salvamento y salvavidas 
dichas personas por medio del res -
pectivo agente de i n m i g r a c i ó n , s i a s í 
lo prefiriese el solicitante. 
E n el primer caso, antes de re-
cibir los boletos, el solicitante en-
t r e g a r á u n vale por su Importe en 
las condiciones do pago que deter-
mina ei a r t í c u l o 13, dejando en blan-
co su fecha, y en el segundo caso, lo 
r e m i t i r á a l Negociado de Inmigra -
c ión , Trabajo y C o l o n i z a c i ó n los bo-
letos a su destino, f'no d e s p u é s de 
habérbe l e hecho entrega del vale co-
rrespondiente. 
A r t í c u l o 13 .—En los boletos de pa-
saje anticipados, a n u n c i a r á e x p l í c i -
tamente que s ó l o dan derecho a em-
prenaer v iaje durante seis meses, 
contados desde l a ípc i ia de su otor-
gamiento. 
Transcurr idos tres meses d e s p u é s 
de esta fecha s in que los boletos ha -
yan sido presentados a l Negociado 
de I n m i g r a c i ó n , Trabajo y Coloniza-
c ión , el solicitante podrá re t irar e l 
vale dado para obtenerlos. 
A r t í c u l o 14.—Cuando en l a Ins -
p e c c i ó n de l legada de los buques 
conductores de Inmigrantes se le 1 
presente a l empleado comisionado 
del desembarco un boleto de pasaje 
anticipado, p r o c e d e r á dicho emplea-
do a estamparle un sello especial 
que diga "cumplido;" una vez com-
probada la existencia del Inmigran-
te a bordo y con oee requisito, e í 
cam-
necesarlos, s e g ú n el n ú m e r o de p -
sajeros. 
Art iculo 30.—Todo buque conduc-
tor de Inmigrantes t e n d r á a bordo un 
m é d i c o y un boticario provisto de 
todas las medicinas necesarias. 
A r t í c u l o 31.—Si e l n ú m e r o de pa-
sajeros embarcados fuese menor del 
que admitiere e l buque s e g ú n su ca-
pacidad, e l espacio no ocupado po-
drá arrendarse para e l transporte de 
provisiones, equipajes o m e r c a n c í a s 
con ta l que ellos no fueren objetos 
peligrosos o Insalubres, como p ó l v o -
r a , vitriolo, f ó s f o r o s , guano, mate-
r ias Inflamables, provisiones fres-
cas, animales o vegetales, a excep-
c i ó n de las de indispensable consu-
mo. 
Articulo 32.—Siempre que se de-
clarase a bordo de un buque con-
ductor de Inmigrantes alguna enfer-
medad de c a r á c t e r e p i d é m i c o o con-
tagioso, los capitanes d e b e r á n auxi -
l iar a los enfermos y prestarles toda 
clase de asistencia, haciendo cert i -
ficar con el m é d i c o de a bordo acer-
ca del c a r á c t e r de l a enfermedad y 
d e m á s c ircunstancias de ella. 
Artíc>ilo 33 .—En el caso previsto en 
el a r t í c u l o anterior, e l c a p i t á n de 
buque h a r á Izar una bandera con-
vencional a l l legar a cualquier punto 
de la R e p ú b l i c a , Imped irá la aproxi -
m a c i ó n de toda e m b a r c a c i ó n , a s í co-
mo el desembarco de pasajeros, y 
dará cuena Inmediata del hecho 
lo. Regis trar los pedidos de arte-
sanos, labradores o jornaleros que sa 
le hic ieren. 
2o. Atender a esos pedidos, cu idan-
do de colocar ventajosamente a los 
Inmigrantes que puedan satisfacer-
les . 
3o. Intervenir , s i lo solicitaren los 
Inmigrante, en los contratos que ce-
lebren y v ig i lar su observancia por 
phrte de los patronos. 
4o. Anotar en un registro especial 
el n ú m e r o de colocaciones hechas, 
con d e t e r m i n a c i ó n del día, clase de 
trabajo, condiciones del contrato y 
nombres de las personas que en é l 
hayan Intervenido. 
E l Negociado de I n m i g r a c i ó n , T r a -
bajo y C o l o n i z a c i ó n , en n i n g ú n caso 
cobrará c o m i s i ó n ni r e t r i b u c i ó n por 
los servicios que preste a patronos o 
inmigrantes. 
A r t í c u l o 4 8 . — L a t r a s l a c i ó n de los 
inmigrantes a cualquier lugar de la 
R e p ú b l i c a s e r á por cuenta del E s t a -
do, a n o t á n d o s e esta c ircunstancia en 
el Registro respectivo. 
A fin de organizar convenlentemen 
te este servicio, el Poder Ejecut ivo 
c e l e b r a r á con las empresas de t rans -
portes terrestres y fluviales, contra-
tos cuyo t é r m i n o no exceda de dos 
a ñ o s . 
C A P I T U L O V I L 
Disposiciones generales 
v o t a c i ó n que hicicleron los jefes y 
oficiales para instaurar un nuevo 
r é g i m e n , como consecuencia de la 
s u b l e v a c i ó n preparada. 
E N B A R C E L O N A 
S I G U E E L C O N F L I C T O M I L I T A R 
E l conflicto mil i tar c o n t i n ú a sien-
do tan grave como en d ías anterio-
res. 
U n diFtinguido oficial ha manifes-
tado lo siguiente: Estamos sobre un 
verdadero v o l c á n . Se esperan con 
avidez los acuerdos del Gobierno, 
porque de ellos depende la vuelta o 
no de la normalidad. 
Hoy han llegado a la bahía , fon-
deando en ella, varios buques de gue-
r r a , entre ellos el "Carlos V , " pero 
en nada Inf lu irá esto en el asunto, y a 
que se cuenta con la promesa de que 
la Marina no h a r á nada contra el 
Ejérc i to . 
E L E J E M P L O D E L A O F I C I A L A 
D A D C U N D E 
E l Gobierno se ha tnterado de que 
en Barcelona han cor i sd tu ído , a l am-
paro del precedente sentado por los 
Jefes y oficiales. Juntas de Defensa 
los brigadas y sargentos. 
í D E S C O N T E N T O ? 
Parece que los mil i tares de B a r -
celona no han recibido con agrado 
la forma en que se han adherido a 
la Junta los jefes y oficiales de la 
g u a r n i c i ó n de Madrid. 
U n cronista mil i tar de Barce lona 
dice que no se pueden admitir mo-
dificaciones a l reglamento. 
Qulaaes no acepten el reglamento 
en toda su integridad hoy—dice,— 
s in perjuicio de reformarlo oen tiem-
po opoiiuno, no e s t á n con la J u n -
ta, sino contra la Junta . 
R E T R O S P E C T I V A 
" E l Debate" publica esta carta del 
general A l i a n a l Ministro de la Gue-
r r a , que le ha facilitado un amigo 
que l i^gó ayer de Barce lona: 
"MI general y estimado amigo: 
Por nuestra c o n v e r s a c i ó n en la ú l -
tima entrevista que celebramos du-
rante mi ú l t i m o viaje a Madrid e s t á 
usted enterado de todos los detalles 
de la g e s t a c i ó n y desarrollo de la 
delicada c u e s t i ó n de las Juntas de 
, Defensa de las distintas armas y de 
del contenido del documento a l ge- j ¡as nartas que sobre este asunto se 
nera l Agui lera . cambiaron entre e l general Luque 
Ambos deliberaron ampliamente y yo. 
sobre l a graveda de algunas petlclo- ¡ A mi regreso a Barce lona r e u n í a 
nes, xcaso de las referentes a las , jos generales y jefes del Cuerpo de 
todas las armas y por t e l é g r a f o di 
cuenta a usted de cuanto me asegu-
raron bajo palabra de honor. 
E n ftste telegrama expresaba a us-
ted mi convencimiento de que aun 
cuando oficialmente disueltas, exis-
t í an a ú n las Juntas Je todas las a r -
mas. 
Recibido su telegrama de ayer, 
d l c l é n d o m e que se hablan repartido 
nuevamente c irculares de la Junta 
de I n f a n t e r í a , l l a m é Inmediatamente 
a l general de la brigada del a r m a y 
pedí , por escrito, informe a l coronel 
del regimiento de Vergara , don B e -
nito Márquez , e x i g i é n d o l e que, por 
escrito t a m b i é n , me diera segurida-
des de que mis ó r d e n e s son puntuai 
terminante o inmediatamente cum-
plidas. Me ha contestado dicho co-
ronel que, efectivamente, se h a b í a n 
enviado las c irculares porque ha- i 
b í a n sido firmadas antes de recibir 
mis Instrucciones verbales del d ía 
10, y que desde esa fecha, de con-
formidad con mi orden, h a b í a n que 
dado en suspenso los trabajos que 
se v e n í a n realizando. 
Como he manifestado a usted en 
mi telegrama de hoy, creo poder do-
minar la s i t u a c i ó n d i f í c i l actual . 
P a r a l legar a la completa y r á -
pida d i s o l u c i ó n de todas las Juntas 
me parece que podr ía dirigir un ofi-
cio a cada uno de los jefes de los 
Cuerpos y centros de todas las a r -
mas o r d e n á n d o l e s que en el t é r m i n o 
de 48 horas me den cuenta de que 
R E C A P I T U L A C I O N 
Antes de dar cuenta de los suce-
sos Ufl d ía haremos una recapitula-
c i ó n de los acontecimientos que que-
daron pendientes del Consejo de mi -
nistros de anoche, y que se han 
transparentado, a pesar de l a abso-
luta reserva oficial y de la que supli-
caron los ministros de la Prensa . 
Desde que. merced a la Interven-
c i ó n del c a p i t á n Foronda, fueron 
puestos en libertad los oficiales de-
tenidos en Montjulch. d e d i c ó el ge-
neral Marina toda su a t e n c i ó n a l es-
tudio de las soluciones m á s conve-
nientes para el caso. 
P a r a ello c e l e b r ó var ias conferen-
cias, por encargo del Gobierno, con 
los generales que tienen mando en 
Barce lona 
E s t a s autoridades recogieron im-
presiones de los elementos subalter-
nos, quienes Indicaron las quejas y 
asplracloues que t e n í a n , y que cons-
tituyan el desarrollo natura l del re-
glamento de las Juntas de Defensa. 
E l m i é r c o l e s quedó concluso el me-
m o r á n d u m pedido por e l Gabinete, 
del cual , a medida que. se confeccio-
naba, iba teniendo noticia el jefe 
del Gobierno, quien las comunicaba 
a sus compafteros en los consejillos 
nocturnos. 
E l mismo m i é r c o l e s s a l l ó de B a r -
celona para Madrid e l m a r q u é s de 
Martorel l . que traa para el Gobierno 
el m e m o r á n d u m del general Mar ina 
y las conclusiones de la Junta mix-
ta de Defensa, constituida para la 
r e d a c c i ó n del documento. 
L a vis i ta de Martorel l p a s ó Inad-
vertida, porque el s e ñ o r G a r c í a P r i e -
to d e s p i s t ó a los periodistas d i c i é n -
doles que se p r o p o n í a pasar e l d ía en 
el campo. 
L a I m p r e s i ó n que c a u s ó la lectura 
del m e m o r á n d u m en el á n i m o del 
jefe i e l Gobierno, fué muy honda. 
L a s conclusiones coinciden con las 
que se han hecho p ú b l i c a s estos 
d ías , figurando ademas otras nuevas 
de Importancia. 
E l s e ñ o r Garc ía Prieto, que para 
evitar rozamientos viene tratando 
directamente del conflicto con el ca -
p i tán general de C a t a l u ñ a , fué a l mi -
nisterio de la G u e r r a para informar 
dos en fomentar n 
y discordias podrían ^ ^ 
de ellas para soliviantar ar 
y hasta par producir la 
— s a c a r 
de ellas para soliviantar a la 
par producir d i s t u r b é 
R u s z ) a usted, pues, qUe ^ 
instrucciones, en l a seguridad ^ 
he de poner de mi parte tod ^ 
buena fe y e n e r g í a para secu^1 
las y que. estoy dispuesto 
siempre, a afronotar las 8lw0t!li 
m á s d i í í c l l e s y violentas a qu'!1!,• 
d i é r a m o s llegar. 
S i por razones polít icas 
puede apreciar mejor que yo no * 
viene a l Gobierno emplear este0 
cedimiento, que seria e l ^ 
tar. podría ordenar que por aqu^f 
que aparezcan como jefes de lag i'"1 
tas y utilizando su Influencia , 
procediese a su disolución. ' ^ 
E s t e medio, no tan rápido como„ 
anterior, s e r í a menos expuesto a vi 
l é ñ e l a s , y s i usted me ordena que': 
utilice, lo h a r é con constancia y 
perder i.iomento. 
E l cambio de destino de algiin L 
fe de Cuerpo, que había pensado pi;: 
poner a usted a l recibir su telegfj 
ma, oreo que, además de inm̂  
s e r í a inoportuno en este momento. 














m io que insisto una ve? 










adopten se apliquen aC1toUdaRqUe 
mas y Cuerpos. 
Esperando sus ó r d e n e s 
ceder inmediatamente, se ^ 
usted a f e c t í s i m o . etc.'; tera * 
y Procedimiento^ Tei 
C U E N T A S D E A H O R R O S I mencionado boleto podrá ser cam laa autoridades del iDuerto. 
dad, do un empleado de la Cap i tan ía i 
A r t í c u l o 49.—Se autoriza a l Poder 
Ejecut ivo para disponer de los so-
brantes del Tesoro, hasta seiscientos 
mil pesos, moneda oficial, para dar 
cumplimiento a esta L e y . 
A r t í c u l o 5 0 . — P a r a el desembarco 
oe los Inmigrantes se h a b i l i t a r á n por 
eí Ejecutivo, a los efectos de esta 
Ley , los puertos de la Habana, Cár -
denas, Clenfuegos, Nuevltas y Sant ia -
go de C u b a . 
SI fuese mucha la I n m i g r a c i ó n , po-
drán habil itarse otros puertos de la 
R e p ú b l i c a , a juicio del Ejecut ivo . 
A r t í c u l o 51. — Quedan derogadas 
todas las Leyes y decretos sobre I n -
m i g r a c i ó n . 
A r t í c u l o 5 2 . — E s t a L e y e m p e z a r á 
a surt ir sus efectos desde su publl -
cnc lón en la Gaceta Oficial . 
Habana, Julio 6 de 1917. — Colso 
de I Cué l lar del R í o . 
R R O S S E L I Q U I D A N C A ' Banco Nacional. 
D A D O S M E S E S P T J - ' A r t í c u l o 1 5 . — E l inmigrante que 
D I B N i D O L O S D E P O S r T A N T B a i llegue con Pasaje anticipado, f lrma-
S A C Á R E N C U A L Q U E E R I T E M 
P O S U 12LNERO. 
rá Inmediatamente, como deudor so-
úbl Puerto, y de un empleado delega- | 




i ^ r i r r ^ ; r s o u . í c f t d - d - ^ v 1 ^ , 0 ^ ^ * ^ \ 
citante y dicho vale, previa conslg- f' e ^ m s a n i t a r l 0 *f buque exlgbr 
n a c i ó n de l a fecha que h a b í a que- '108 ln form«« necesarios del Cap i tán | 
dado en blanco, s e r á endosado por el i A- „u 
Jefe del Negociado de I n m l g r L i ó n . ^ t a o b ^ 7 ^ 8 disposiciones de j 
T r á b a l o y C o l o n i z a c i ó n a favor de ttn™ ^ o . r m l . H ^ ^ AFIR"1 n -K-T ± . i x •. , matlvo un certificado, aue s e r á en-
Informe a la Cap i tan ía del Puerto y 1 
i y los pasajeros, y examinar s i han s l -
el imperte del pasaje 
A r t í c u l o 16.—SI por motivos extra-
ordinarios, el inmigrante que haya 
hecho uso del pasaje anticipado, no 
i'tflrmasa e l va le y a eusgdto en el a r -
ctro a la Oficina de I n m i g r a c i ó n , en 
los que se h a r á n ' constar detallada-
mente los vicios y deficiencias que se j 
hubieren notado.j i 
Ef* L A O R I N A 
LOS <5Ue PAB££SM 2SW eNfCJIMt-' 
iílttÓMTlCODaQliRlSfl, 
v re CVRAW con íetH> StUPM:̂  
r e v i s t ó n o s de algunos ascensos a l ge-
neralato, a l relevo del general J o r -
dana; a l pase a la reserva del gene-
r a l Luque y a la r e n o v a c i ó n de la 
Casa mil i tar del Rey, c o n v i n i é n d o s e 
en celebrar hoy mismo un Consejo. 
E n é s t e , d e s p u é s de larga delibe-
r a c i ó n sobre las demandas que po-
dan revestir m á s visible efecto de 
c a p i t u l a c i ó n del Poder p ú b l i c o , se 
a c o r d ó tener un criterio de pruden-
cia y dividir las concesiones en dos 
grupos, uno formado por las que se 
pudieran otorgar en seguida, y otro 
por las que se otorgasen paulatina-
mente y en forma que m á s las des-
pojara del c a r á c t e r de c l a u d i c a c i ó n , 
pero todas otorgadas por el actual 
Gobierno, para dejar el Poder a los 
que le reciban de manos del s e ñ o r 
Garc ía Prieto con el conflicto resuel -
to, y no Imponer la s o l u c i ó n del pro-
blema ni que sufr iera la autoridad 
del nuevo Gobierno que se consti-
tuya igual merma que la del actual. 
Hubo conferencias t e l e f ó n i c a s con 
el general Marina, a quien se le con-
fió e l encargo de entrevistarse con 
l a Junta de Defensa para hacer la 
ver la conveniencia de la s o l u c i ó n 
propuesta, que satisfaciendo las as -
piraciones de los mil i tares pondr ía 
t é r m i n o a la angustiosa s i t u a c i ó n del 
Poder p ú b l i c o , con la nromesa de que 
el Gobierno no a b a n d o n a r á su pues-
to sin dejar satisfechas las deman-
das del Ej j érc l to . 
E n e s i e r a de conocer la actitud de 
las Juntas, se s u s p e n d i ó el Consejo 
de ayer, para volver a reunrse cuan 
do se recibiera l a respuesta del ca -
p i tán general de C a t a l u ñ a . 
S i l a respuesta era negativa, hoy 
r e i t e r a r í a el Gobierno a l R e y su di-
m i s i ó n . 
S i no, quedar ía en suspenso la c r i -
sis, hasta haber dado plenitud de 
satisfacciones al E j é r c i t o . 
E l genr r a l Mar ina c o n f e r e n c i ó con 
el presidente y vicepresidente de la 
Junta de Defensa, que con los que en 
realidad gobiernan hoy a E s p a ñ a , y 
a l cabo se l l e g ó a Un acuerdo. 
Se a c e p t ó l a r e s o l u c i ó n propuesta 
por ol Gobierno, y las concesiones 
v e n d r á n escalonadas. 
Cuando anoche, a l sa l ir de la reu-
n i ó n manifestaban los ministros su 
júb i lo , oe r e f e r í a n a que la Junta de 
Defensa establecida en Barce lona 
les h a b í a librado de la angustia de 
tener que acceder s ú b i t a m e n t e a to-
do lo solicitado. 
T R I U N F O D E L A S J U N T A S D E 
D E F E N S A 
Anoche mismo q u e d ó acordado el 
reconocimiento oficial de las Juntas 
de Defensa, pr imera de las de las 
conclusiones sometidas a l a aproba-
c ión del Consejo. 
Aunque el Gobierno insiste en ne-
garlo, se sabe que la Junta conce-
dió un plazo perentorio para la sa-
t i s f a c c i ó n de sus asplraclonoes. 
L o ó n i c o que ha conseguido el Go-
bierno es i r haciendo concesiones es-
calonadaf. 
L A S I T U A C I O N D E L G E N E R A L 
A G U I L E R A 
Otra de- las exigencias de la J u n -
ta de Barce lona ha sido la de no 
tratar para nada con el general 
Agui lera , el cual no es de hecho, 
desde 1 ace d ías , ministro de la Gue-
r r a , puesto que no se cuenta para 
nada con é l . 
E s t a m a ñ a n a se d ló a la publici-
dad la e x p l i c a c i ó n oficial de que el 
general Agui lera h a b í a adoptado por 
su cuenta la r e s o l u c i ó n de relevar a l 
general Alfau, cuando es p ú b l i c o que 
tal medida fué apl icada por acuerdo 
de todo el Gobierno. 
Se dabt esta e x p l i c a c i ó n para so-
lucionar de momento el conflicto 
con la salida de Agui lera del mi -
nisterio de la Guerra . 
L A m A S S E N S A C I O N A L D E T O D A S 
L A S N O T I C I A S 
E l Gobierno tiene noticia do que 
E ! n u e v o edi f ic i 
d e l a P o l i c í a 
S e c r e t a 
Don Pepe L l a n u s a , nos llamó 
d ía s y nos dijo: 
— ¿ S a b e n que nos mudamos' 
— ¿ S í ? ¿Cuándo? 
—Pronto. Y quiero que ustedes*! 
j a n el s a l ó n que m á s les guste, 
que quiero que e s t é n cómodos.' 
Y a c o m p a ñ a d o s de don Pepe, 
metimos en un "fotingo" y nos diri 
gimos a l nuevo edificio de la Pd 
c í a Secreta, donde después de exaÉ 
narlo detenidamente en todo su t 
terior, s e ñ a l a m o s un departan* 
el de la derecha, a la entrada, ítm 
al del oficial de guardia. 
Don Pepe, que es todo nobleza, t> 
do bondad, todo corazón , una vezqv 
hubimos de indicarle el departamej' 
to que m á s nos agradó , dijo: 
—Pues , ese mismo será para « 
tedes. P a r a que no carezcan de naii 
y puedan atender a la informa*: 
con prontitud, les pondré un "auto 
m á t i c o " , una m á q u i n a de escribir, uti 
m e s a . . . 
— ¿ Y un ventilador?—le interruit-
pimos. 
— N ó ; no es necesario—respondí 
don Pepe sonriendo.—Están ustedel 
f r e s c o s . . . con el aire que entra pq 
las ventanas. 
Cuando volvimos ayer a la Jefatt 
ra , nos encontramos conque el biit: 
don Pepe no solamente nos hablada 
do todo lo que nos prometiera, sii: 
que nos a d o r n ó el sa lón con un nw 
n í f i co estrado, nos puso nevera, tej 
l o j . . . y cesto para los papeles. 
E s una a t e n c i ó n que nunca o l * 
remos, tanto m á s cuanto por las 
sideraciones y deferencias que 
con los r e p ó r t e r s ha tenido y 
siempre don J o s é L l a n u s a El , coe 
buen p o l i c í a y mejor jefe, ha leído 
Gorón y siguiendo la máxima i 
te, procura estar bien con los 
eos" de la P r e n s a y trata de que 
estos no se les obstruya en la ii"^ 
m a c l ó n v se les dé toda clase de B 
cllidades y de noticias, siempre 
ello no resulte perjudicial a la | | 
t i g a c l ó n . 
SI este ejemplo lo Imitaran a todos los jefes y oficiales a ellos in 
mediatamente subordinados y que en i jefes "de" o f l c inás /"cúanto ' mejor » 
la actualidad pertenecen a alguna de | seria 
las Juntas, se han dado de baja en I D o n - j o s é Llanusa , neva en la 
el las formal y verdaderamente 
Como este procedimiento, que es, 
a mi juicio, el m á s conforme con los 
principios mil itares pudiera en las 
actuales c ircunstancias tener a l g ú n 
inconveniente grave, da c a r á c t e r po-
l í t i c o v a ú n internacional, me per-
mito consultarlo a usted antes de l le-
var lo a la prác t i ca . 
U n a vez comunicados los citados 
oficios, me c r e e r í a obligado a proce-
der severamente contra los corone-
les, jefes y oficiales que no cum-
pl ieran exactamente mis ó r d e n e s so-
bre este asunto, imponiendo arres -
tos, ordenando f o r m a c i ó n de causas 
y llegando, s i era preciso, a los pro-
cedimientos extremos. 
E s t a s medidas t r a s c e n d e r í a n Indu-
dablemente a l exterior y los varios 
elementos que hoy parecen interesa-
l i c ía poco m á s de cuatro años, i 
fué nombrado segundo Jefe de la 
creta, con fecha 20 de Mayo de 
siendo Jefe el Sr. José Jeréz (q- «• 
A l fallecer este, el 11 de 
mismo a ñ o , fué ascendido el 
L l a n u s a a primer Jefe y desde 
ees ha venido desempeñando 
cargo con mucho celo; ha sabido^ 
var el t i m ó n de ese departamento' 
ha logrado ponerlo a la altura de' 
primeros de Europa. Para los dS^ 
tives que con é l trabajan, es 
Pepe, m á s que un superior, un 
go. Hombre de sentimientos altm 
.tas, tiene siempre un conse^0m 
los que se acojen a su protección 
una dádiva para los desvalido8-
No piensa don Pepe, según nos 
f o r m ó , introducir reforma alguna, 
el Cuerpo que tan acertadamente 
r ige . Y cont inuará como hasta a i ^ 
laborando en bien de la Admln^ 
c i ó n de Justicia. 
E l nuevo edificio consta & 
Plantas, es de sól ida construcc o", 
e s t á contiguo al de la Secretaria 
Y
G o b e r n a c i ó n . , y 
A PRECIO« nAT%*~~ ¡ ^ Parte baja, a la q̂nievd̂  BARATOS sldo destinada a í Cuerpo de GuarJJ 
donde s e r á n atendidas con la P .. 
I titud y c o r r e c c i ó n que es c a ^ j c í 
tica en los detectives, las pe^ ;, 
que acudan a formular df1"^ 
A c o n t i n u a c i ó n de este loca1' e 
amplio y ventilado dormitorio 
los detectives de guardia-
• «Arters aue 
Mimbres de todas cla-
ses. Muebles Moder-
nistas, para cuarto, 
comedor, sala y ofici-
na. Cubiertos de Pla-
ta. Objetos de Mayó-
lica, Lámparas. Piar-
nos 
" T O M A S F I L S " . 
Relojes de Pared y 
de Bolsillo. Joyas fi-
nas. 
i es completamente exacta la Infor-
t m a c l ó n transmitida, referente a l a 
E í C a . 
O B R A P U Y B E R N A Z A 
( P O R B E R N A Z A , 1 6 ) 
E l s a l ó n de los repórters Q.^ ^ 
la In formac ión de dlCÜJntiguo a icha oû '- > 
situado a la derecha y contiguo a 
el despacho del Inspector señor ^ 
•Menendez. sSí 
L a s oficinas de l a Secretaría, 
como los despachos del primero ) • Sundo jefes, s e ñ o r e s Llanusa T ^ 
"ly, han sido destinados a la ; 
alta, donde hay también amP1"" 
v e n t i l a c i ó n . .n u3 
_ Cuenta, a d e m á s , el edificio. 
nuen calabozo; servicios sa° p]í|-
modernos, buen alumbrado y u%4 » 
n í f i c o departamento de íotoŝ  
ant i f ícac ión 
D I A R I O 
eircuiacion 
ANO LXXXV DIARIO DE LA MARINA Julio 7 de 1917. . AGINA SIETE. 
W P A R A L A S D A M A S 
P o r ra C O N D E S A D E C A N T I L L A N A 
«OS. 
C O R R E O D E L A M U J E R 
UJf DESENCANTO 
revistas de todos los 
r / f h a n dicho, y parece que lo han 




íandía ¿¡"una espiritista fervoro-
nue cuantos aventureros se hi-
^ ? a sus ojos como hábiles 
^ ¿ a d o r S de los espíritus, logra-
lo^y protección y alcanzaron posi-
a % 
\ \ \ 
ron 
ció» 
A Sebosa el' monje Rasputin, y 
f •D̂ c-rvntiTi r»trns muchos, v 
y fortuna. 
dice que debió su influen-
^ o nue Rasputin otros c s, y 
aDtee ellos un franca 
oriundo de Lyor 
jo más de un 
utoridades por ejercicio ilegal de la 
pi ncés llamado Philip-
£lltr!  ón, en donde había 
pe'id     disgusto o 
^ r n a S el Zar y la Zarina hlcie-
su visita Francia, el tal Philippe 
floraba en el séquito imperial. 
Una noche, después de un banque-
te de gala, la Zarina llamó aparte a 
Waldeck-Rousseau, a la sazón pre-
sidente del Consejo de ministros de 
Francia, y le dijo que quería pedir-
le un favor. 
Se trataba, sencillamentr, de otor-
gar el título de doctor a monsieur 
Philippe, que deseaba quedarse hasta 
el fin de sus días en Lyón y ejercer 
allí la Medicina, sin que las autori-
dades se lo estorbasen, como en otros 
tiempos. 
Waldeck-Rousseau contestó a la 
Emperatriz que sentía en el alma no 
complacerla; pero que lo era impo-
fc-ible, porque el título de doctor en 
Medicina sólo se otorgaba a quien hu-
biere hecho los correspondientes es-
ludios, comprobados en numerosos y 
difíciles exámenes. 
U S H i Q I M S DE ESCRIBIR "OUVER" 
y otras mareas de $35 .00 ó m á s 
VENÍAS AL mum T A PLAZOS. 
W m . A . I P A K K J S R , 6 ^ 0 i £ L ^ h o 
cu 
•i 
^—Yo le aeguro a usted -replicó la 
Emperatriz—que Philippe es un gran 
médico. E l único, que yo sepa, que 
ha curado verdaderamente a alguien. 
Pero, en fin—añadió—, ya que usted 
no puede, ¿podrá hacerlo M. Loubet? 
Waldeck-Rousseau hubo de expli-
carle que tampoco el presidente de 
la República podía hacer lo que la 
Emperatriz solicitaba. 
—¿Entonces—exclamó la Zarina en-
tre sorprendida y despechada—en 
Francia cuando se está eníermo no se 
tiene el derecho de hacerse uno cu-
rar por quien quiere? ¡Qué extra-
ño ! ¡Yo que había oído decir que 
















































D e l D l ^ / ^ ^ d e P a r í s 
E S P E C I A L I S T A E N A F E C C I O N E S p E L A P t E U 
I n d i s p e n s a b l e e n e l v e r a n o , p o r q u e h a c e d e s a p a r e c e r l a 
g r a s a de l c u l i s y c u r a los g r a n i t o s q u e p r o d u c e e l c a l o r . 
C o n s e r v a e l c u t i s e n 
plena f r e s c u r a , l i b r e 
de p e c a s , y s i n 
m a n c h a s . - - -
S i e m p r e t e r s o , s i n 
a r r u g a s y de b l a n c u r a 
v e r d a d e r a m e n t e 
e x q u i s i t a - - -
E L F I V E O'CLOCK 
Modo de serrlrlo 
Puede servirse en el salón, o en el 
comedor, siendo esto último lo más 
cómodo para la dueña de la casa y 
aún para las personas que aquella 
recibe y que pueden tomarlo con más 
libertad. 
E l té suele ofrecerse hacia las cin-
co de la tarde, prolongando la hora 
de servirlo para las personas que 
llegan después. 
L a mesa en que se presenta, debe 
ser muy elegante y hallarse cubier-
ta por un mantel todo guarnecido de 
encajes con el que harán juego las 
üervilletas pequeñitas. 
Las ta'zas, colocadas sobre éstas, 
rodean la mesa, y en el centro so 
pone el chocolate, los toati»! senwichs, 
pastas, vinos, dulces, y toaos los ape-
titosos complementos del té; pero es-
ta olorosa bebida debe prepararse con 
religioso cuidado en otra mesita pró-
xima a la del centro y servirse muy 
a punto. 
Al lado de cada taza se coloca un 
cubierto pequeño de plata. 
L a mesa se adorna con flores, aun-
que en mencV cantidad que la que 
suele emplearse al ofrecer una comi-
da: se ponen en tubos y adornos de 
cristal algo desiguales entre sí. 
E L TESTERO D E NOVIA 
Formaron las hadas sus trajes airo-
(sos 
con rayos de luna y fresco rocío; 
pero son más claros y más vaporosos, 
los tules y gasas del vestido mío. 
i 
Al cubrir mi frente de niveos azaha-
(ros, 
que me hablarán quedo de dichas re-
(motas. 
Iré, cual la espuma que llevan los 
(mares, 
y los van siguiendo a playas Ignotas. i 
¿Qué valen las regias diademas de 
(oro 
y piedras costosas de rara hermosu-
(ra, 
si a tales grandezas preliere el que 
(adoro, 
ej velo oue envuelve mí blanca £1-
(gura? 
Colmará mi dicha el verme a su la-
(do, 
y har; mi delicia, la razón es obvia, 
ver como contempla, feliz y extasía-
(do. 
mi rústico v bello vestido de novia. 
X . 
D E TODO TTS. POCO 
Los anuncios 
Un norte-americano, persona prác-
tica, como ninguna, en el asunto, sos-
tenía que los industriales deben repe-
tir mucho los anuncios, porque no 
producen efecto hasta que se han 
publicado siete veces: 
Pruebas: 
Primera inserción: E l suscritor no 
ve el anuncio. 
Segunda Inserción: Le ve, pero no 
N o H a 9 a 
L l o r a r A l N i ñ o . 
A e u i A R 116 
Fundido todo, incorpórenso algunas 
gotas (7 a 8) de esencia de lavanda 
(espliego) y 25 gramos de h i é l de 
Luey fresca y filtrada. 
Agítese bien para mezclar y cué-
lese por tela 
Bastan algunas gotas de esta com-
posición para desengrasar: después 
í-.e cepillay 1 ava en agua tibia. 
L a desaparición es completa. 
V a p o r A l f o n s o X I I 
Viaie extraordinario 
A los pasajeros que se dirijan a E s -
paña se les recomienda se provean de 
mantas de» viaje desde $4, sillas de 
99 centavos a $5.50; baúles camaro-
tes de $4 a $20. Bodega de $3.50 a $25. 
Baúles escaparates, percheros, $27.50 
a $100; maletlcas de mano de 50 cen-
tavos a $16, neceseres sacos de ropa 
sucia, gorras y sombreros. 
Recomendamos para evitar el mareo 
llevar una botella Anís de la As-
turiana. 
F . COLETA T F U E N T E 
Teléfono A.2316. Obispo, 82. 
" E l L a z o d e O r o " 
Manzana de Gómez, frente al Par-
que Central.—Teléfono A-6485. 
s ^ ^ ^ S " W A R I Ó ^ D T T A M A -
R I N A y a n ú n c i e s e en el D I A R I O D E 
L A M A R I N A 
Bombón Purgante 
( D E L D R . M A R T I ) 
L a p u r g a q u e g u í e - E s u n b o m b ó n , c u y a 
r e n s i e m p r e l o s n i ñ o s . c r e m a o c u l t a l a p u r g a . 
N O S A B E A M E D I C I N A 
De venta en todas las b o t i c a s . = D e p ó s i t o : . " E l C r i s o l " , Neptnno y Manrique. 
lo lee. 
Tercera inserción: Se decide a leer-
le. 
Cuarta Inserción: Se fija en el pre-
cio del objeto 
Quinta inserción: Trata el asunto 
con su mujer. 
Sexta Inserción: Se decide a com-
prar lo anunciado. 
Séptima inserción; Lo compra. 
Método para mantener frescas las 
flores 
Escójanse los capullos más perfec-
tos de las flores que han de conser-
varse, y córtense con unas tijeras, 
dejando un pedínculo de .más de tres 
pulgadas. Tállese luego hermética-
mente el extremo de esta pedínculo, 
y, después de haber comprimido un 
poco los capullos y entreabierto con 
la uña sus puntas, envuélvase cada 
uno de por sí en un papel limpio y 
bien seco. De ésta manera se conser-
varán un año entero. 
Para hacer que se abran en cual-
quiera estación, se cortará por la tar-
do la extremidad del tallo en que se 
le ha puesto el lacre, y be meterá en 
agua cargada lijeramente de salitre 
c d esal. Al día siguiente aparecerán 
ya abiertas las flores, halagando 
igualmente la vista y el olfato con 
su frescura y perfume. 
Las mujeres en el Japón 
A diferencia de las de casi todo 
el mundo, las mujeres en el Japón, 
en lugar de ocultar su edad, lo anun-
cian en la manera de arreglar su ca-
bello. Las niñas de nuevo a quince 
años lo llevan entretegido con cres-
pón rojo en una trenza que describe 
un semicírculo encima de la cabeza, i 
dejandol ibre la frente con un rizo 
a cada lado. De quince a treinta años, 1 
el cabello se lleva muy alto hacia ¡ 
la frente y arreglado atrás en forma i 
de abanico o mariposa, entretegido j 
con hilo de plata y adornado con bor- 1 
las rojas. Pasados los treinta añor, 1 
la mujer recoge su cabello en una | 
aguja larga de carey colocada hori- ; 
zontalmente detrás de la cabeza. Las i 
viudas también en su tocado dan a 1 
entender si desean o no contraer se 
gundas nupcias. • 
Agua para lavar las manoltas grasas. 
Disuélvanse en un litro de agua, 
a fuego suave, 120 gramos de jabón 
blanco raspado y 32 gramos de sosa • 
S E R V I C I O E F I C I E N T E 
S i n o s e e s t a b l e c e d e 
m o m e n t o l a c o n e x i ó n , 
e s p e r e m e d i o m i n u t o y 
r e p i t a l a l l a m a d a : : : : 
S i s e o b t i e n e l a s e ñ a l 
d e o c u p a d o , e s p e r e 
e n t o n c e s 5 o 10 m i n a -
*t"/̂ c 
C u b a n T d e p h o n e C i . 
O 4944 al t ftfc-S 
SABANAS VELMA 
A c c i d e n t e s d e l T r a b a j o UNION INDUSTRIAL Y COMERCIAL 
L O N J A D E L C O M E R C I O , T E R C E R P I S O . 
L a U n i c a C o m p a ñ í a q u e s e d e d i c a e x c l u s i v a m e n t e a l S e g u r o O b r e r o . L a U n i c a C o m p a ñ í a q u e n o l u c r a c o n e l S e g u r o 
F i a n z a D e p o s i t a d a s $ 1 
3 I C 3 1 
F O L L E T I N 3 4 
H E H * ! D E M E S S E 
m i 
VERSION C A S T E L L A N A 
Por A N D R E A L E O N 
^ ^«ta eToMO PKZMERO 
Belftsc^fJlbrería do Jo8é Albela, coaln. numero 32-B. 
K ^ C n ^ veros sudar a s í . . . 
^l.|opa? uen hombre ,que os pague 
^ Í ^ o . E ? h e X 6 n 0 ! dij0 el hombre 
bien .°ltes] I"6 hace sed 
^h- wmo8 allá" vnii 1 oso lm moiu 
laíL hay un tlntn,^- a Cilsa <lGl tío > 
! 5 Q ¿ ^ la m - o . Felipe le 
« ^ t e v saiu(,aci0 h ^ 
S di doc'tor ! Ji0 mVi,68 el SGnor D'>r-
. a quo el ¿fin i ? "n céntimo; la ano psuBd» ta» « r w ^ ja 
en-
Au-ÍM9 que X "uuuo 
jf1 homh, Susto. 
fe ^ Piedras^v 8.U .maza ^ r e el 
. ConVogar y Slgu16 a FeliPe sin 
pierna, "gratis pro Deo." 
—¡Ah! ¿es un doctor? dijo Felipe. 
Pagó las dos copas y se despidió del 
picapedrero. 
—Hasta la vista, buen hombre, basta la 
vista! 
—¡ Un médico! ¡ Es un médico! se de-
cía. ; Oh: ¡oh! ¡esto se va haciendo gra-
ve! E s indispensable que yo sepa... ¿pe-
ro por qué medio? ¡Ahí está el "quid" 
de la dificultad! Vamos, Titl-Carabí, ami-
go mío, aguza tu ingenio, que ha llega-
do el momento de mostrar lo que tú 
sabes hacer. O mucho me engaño, o to-
camos al desenlace de la aventura, como 
dice el señor duque. 
De repente se dió una palmada en la 
frente. 
—"¡Eureka!" ya lo encontré. Sólo que 
es preciso hacerlo pronto. E l medio es 
arriesgado y comprometido, pero no ten-
go en dónde escoger. Además, los golpes 
más audaces son los que siempre me sa-
len bien. ¡ Vamos! 
Subió a su cuarto, se mudó de traje, 
se puso una levita, cogió un sombrero 
de copa y volvió a bajar. 
Dirigióse luego hacia Moret, en donde 
tomó el primer tren. Apenas habla trans-
currido media hora, desde su salida de la 
posada, cuando llegó a Fontalnebleau. 
Dolante de la estáción vió a un mozo 
de cuerda. 
—¿Podríais indicarme la casa del mé-
dico' señor Dorlain? le preguntó. 
—¡Del señor Dorlain! seguramente, to-
do el mundo le conoce aquí. 
Y el mozo de cuerda indicó a Felipe de 
un modo preciso las señas de 'la casa. 
—Ahora, señor doctor, vamos n enten-
dernos los dos, dijo el ex-agente. 
Felipe se detuvo delante de la casa 
que le hablan Indicado. E l médico estaba 
en casa, y el visitantfc fué introducido 
inmediatamente en su despacho. 
Doctor, dijo audazmente, ¿no me 
conocéis? Soy el señor Vauthier. 
—¿El señor Vauthier?.. . repuso el doc-
tor buscando en su memoria. ¡Ah sí. ca-
ballero! 
— E l señor Vauthier, continuó Felipe, el 
marido de una joven a quien habéis vi-
sitado hace algunas horas en los Sa-
blóns. „, . , 
—Perfectamente, caballero, y bien, ¿en 
qué puedo serviros? Me han dicho en 
vuestra casa que estabais ausente, de 
viaje. 
•—En efecto, estaba de viaje. Acabo de 
llegar hace dos horas de Inglaterra. 
—Sí, recuerdo que la señora Vauthier 
me dijo que estabais en Inglaterra... 
Estas palabras de Felipe, dichas con 
habilidad, habrífcn quitado toda sospe-
cha ni médico, en el caso en que hubie-
ra podido tener alguna sobre la identi-
dad de su visitante. 
A mi vuelta, prosiguió, he hallado a 
mi mujer enferma y agitada, y he sabido 
que habéis estado a verla; pero ha elu-
dido mis preguntas. Por mi parte, le 
oculto mis inquietudes. ¡Ah. señor doc-
tor, es que mi mujer. . . ! ¿Mi mujer ado-
rada. . . estaría en peligro? 
—Tranquilizaos, no está en peligro, 
en ha 11 ero. 
—¡Oh, gracias! ]Gracias, doctor! 
Felipe representó perfectamente el pa-
pel de un marido que adora a su mu-
jer, y en sus ojos asomaron lágrimas, 
verdaderas lágrimas. 
Señor doctor, dispensadme, dijo, y 
perdonad mi emoción. Os ruego que me 
respondáis con franqueza. MI mujer tiene 
algunas Ideas muy raras. A menudo me 
ha dicho que si se verificaba un afcon-
t»K>Imiento que espero, sin embargo, con 
impucienoia, que no me lo diría hnst:i 
que setuviera arrhi-segura de ello. No 
obstiinte, hace alírfln tiempo la reo agi-
tada y enfermiza; quizá me alarmo sin 
causa, y una palabra vuestra, de hom-
bre a hombre, me tranquilizaría y me 
haría tan feliz.. ¿Es que.. .? 
E l médico se sonrió. 
—Pues bien, sí señor, sed feliz, dijo. 
Dentro de pocos meses seréis padre. Aho-
ra, guardaos mi confidencia, porque la 
señora Vauthier quizá me guardaría ren-
cor por ella. 
Felipe se sentó como si la alegría y 
la emoción le hubiesen de repente impe-
dido tenerse de pie. 
—¡ Ah! gracias, caballero, por esta bue-
na noticia. No podéis Imaginaros cuán 
agradecido os estoy. 
Sin embargo, pronto se serenó, y es-
trechando con fuerza la mano del mé-
dico, se marchó. 
E u cuanto se halló fuera corrió a la 
estación y llegó a punto para tomar el 
tren express que salía para París. 
Una hora después llegaba a la esta-
ción de Lyón. 
Saltó en un carruaje y se hizo condu-
cir a la calle del Faubourg-Saint-Ho-
noré. 
E l duque de Bucy-Lornáns había sali-
do. 
Felipe, lleno de Impaciencia, le esperó 
durante una hora. 
Por fin apareció el duque, y viendo a 
Titl-Carabí palideció. 
¡Oh! ¡oh! habéis venido vos mismo... 
Algo grave pasa.. . 
Felipe le puso en breves palabras al 
corriente de lo que había pasado. 
—¿Qué debo hacer ahora? preguntó. 
E l ' duque reflexionó. . ^ * , 
¿Podéis penetrar en la quinta? di-
.0I_Ij0 intentaré bajo un pretexto cual-
quiera. . ,̂ , 
; Qné pretexto? E s preciso que no 
tentemos ningfln paso imprudente. 
Ya sé cuál, dijo Felipe después de 
reflexionar un momento. L a quinta per-
tenece a la vizcondesa de Senceny y es-
tá por alquiler, puesto que el señor 
Mimerac la ha despedido antes de su 
marcha para Londres. Puedo introducir-
me en la quinta bajo pretexto de visi-
tarla. 
— ¡Perfectamente! dijo el duque; s.ó-
lo que es preciso que no os conozca 
nadie. 
—¡Perded cuidado! ¿Y luego?...; 
—Cuando estéis en la casa, prosiguió 
el duque, tratad de quedaros un momon-
to solo en el despacho del señor Mi-
merac. 
—¡Hum! esto no es muy fácil, pero 
en fin, ¿qué hay que hacer después? . . . 
—Ocultar en un mueble cualquiera es-
to. 
E l duque sacó de su mesa de despa-
cho una especie de tubo de veinticinco 
centímetros de largo, que entregó al 
agente. 
— Q u é es esto? preguntó Felipe. 
—¡Tened cuidado! dijo el duque; el 
objeto es peligroso. E s una bomba ex-
plosiva. 
—¡Ah, demonio! 
• -Ocultadla en el despacho del señor 
Mimerac con estos papeles. 
—¿Qué cartas son éstas? 
—Haced lo que os digo, luego sabréis 
por qué hago yo todo esto. Mi plan es-
tá bien combinado. Ejecutad punto por 
punto mis Instrucciones, y el mismo día 
de su vuelta a los Sablóns me veré li-
bre del señor de Mimerac. Si hacéis esto 
os entregaré cien mil francos. 
—¡Cein mil francos! dijo el agente des-
lumhrado. 
Y se levantó. 
—Señor duque, dijo gravemente, po-
déis considerar la cosa como hecha. 
—Bueno. Marchaos esta misma noche, 
y mañana sin falta efectuad lo que os 
he dicho. Os dejo; porque yo taAbiéu 
tengo que trabajar para asegurar el éxi-
to de mis planes. De modo que ¿puedo 
cantar con vos? 
— E n absoluto. Mañana la bomba y las 
cartas estarán ocultas en el despacho dsl 
señor de Mimerac. según vViestros de-
seos. 
Tres horas después Felipe estaba de 
vuelta en su cuarto de la posada de los 
Sablóns. 
—¡Cien mil francos! se dijo. ¡Cien 
mil francos!... Antes de tres meses ha-
bré encontrado a Regina. 
V I 
Un carruaje se detuvo delante de la 
cancela de la posesión perteneciente a 
la vizcondesa de Senceny. De él bajó un 
hombre muy elegantemente vestido con 
una levita bastante entallada y cuyos 
faldones, por lo anchos, formaban casi 
una falda, levita parecida a la túnica de 
la oficiíilldad d elos zuavos. Llevaba unos 
pantalones a lo húsar que caían sobre 
unas botas muy finas, y en la mano un 
rotén con puño de oro. 
Aquel hombre tenía el aspecto de nn 
oficial retirado. E n el ojal de su levi-
ta llevaba la roseta de la Legión de 
honor. 
Tiró con fuerza de la campanilla, y 
en seguida empezaron a ladrar los pe-
rros. 
—¡Bueno! dijo el desconocido. Hnv pe-
rros. Decididamente es aquí; el notario 
me ha dado bien las señas. 
— ; . L asefiorlta de Senceny vive aquí"' 
Manuela salW a abrir, 
preguntó el hombre. 
—Aquí es, repuso la criada con voz seca. 
Pero yió la roseta del desconocido v 
prosiguió con toda la amabilidad de oue 
era capaz: ^ 
—Sí. es aquí. Puede entrar el señor 
\oy a avisar a la señorita. ¿A áulén 
tengo que anunciar? u 
—Al coronel Berthoux. 
—Tened la bondad de venir por a q u í . . . 
IAh! justamente ahí viene la señorita. 
L a vizcondesa bajaba en aquel momen-
to los peldaños de la escalinata. 
s a l ^ d á ^ o l f ? 1 1 ^ ñe Senceny? dlJ0 pelll'e 
—Soy yo, caballero. ¿En qué puedo 
serviros? 
—Señorita, deseo alquilar para esta 
verano en estos alrededores una quinta 
amueblada. He leído en el periódico el 
anuncio que vuestro notario ha hecho 
insort i r . . . uv̂uv 
—¿Y '-abéis leído la descripción suma-
rla de la casa, caballero? 
•"?/''r*0,?b!ra- ¿Qué precio tiene? pre-gunto Felipe. 1 
-rEs-) depende. SI alquiláis para mu-
chos anos os haré alguna rebaja. 
„ ,—*'¿> quiero alquilar más que para 
este ano. gl tai familia no estuviese a gus-
metfdo 110 quiero hallarme compro-
—¿El señor tiene familia? dijo la viz-
condesa; ¿una numerosa familia' 
—Sí, señora. Soy coronel retirado, m« 
llnmo Berthoux. Mi mujer vendrá a ha-
bitar la quinta conmigo, y tenemos tres 
hijos, el mayor de catorce años v el 
menor de ocho. J . ~'JA}i}. aiio .la señorita de Senceny, 
¡qué felices sois! Tres hijos. Yo adoró 
los niños Me alegraré que lleguéis a ser 
mí inquilino, señor coronel. Os alquila-
ré la casa en dos mil francos por la 
estación de abril a octubre; para todo 
el año, os la dejaría en dos mil quinien-
••nH-^18 I " * es l^ca la diferencia. 
—Prefiero no obstante, alquilarla sólo 
para la estación. ¿Puedo visitarla? 
—Seguramente. 
L a señorita de Senceny llam(J* 
—¡Manuela! ¡Manuela! 
L a criada apareció. 
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K O T I C I A F D E C H I N A 
Londres, julio 7. . v 
E n despacho de Pekín dirigido al 
«íTlnles,, se dice qne no hay temor 
de que los extranjeros residentes en 
la capital corran peligro algnno con 
los acontecimientos que se yan desa-
rrollando motiTados por el ffolpe de 
Estado del General Chang Hsnn, res-
tanrador de la dinastía Manchu. 
E n mensajes al "Posf» fechados en 
Tlen Tsln se annncla que Hsang Tun 
Ten, Ministro Imperialista de Rela-
ciones Exteriores, ha notificado a las 
liegacíones extranjeras que su Go-
bierno no puede ffarantizar el orden 
y que si ocurren disturbios, Tnan Chi 
J u i Comandante en Jefe de la expe-
dición punitiva, será responsable de 
ellos. 
Según telegrama de Tien Tsln al 
'•Exchange Telegrahp" republicanos 
y monárquicos se están batiendo a lo 
largo del ferrocarril Pekín-Mukden y 
entre Pekín y Tlen Tsln. Las tropas 
republicanas, por ahora, lleTan la 
rentaja en las batallas. 
E n otros despachos de China no se 
confirman los combates, aunque se 
asegura que el choque es Inminente. 
F U E R Z A S D E L A E N T E N T E A 
P E K I N 
Londres, julio 7. 
E n despacho de Tien Tsln al **Postw 
se informa que trescientos soldados 
japoneses, franceses, americanos e 
Ingleses se dirigen a Pekín para re-
forzar las guardias de las Legacio-
nes respectiTas. Dicho contingente 
llegó a Lang Fang, sítnado a pocu 
distancia de la capital, antes de que 
se Iniciara la batalla entre las tropas 
del Imperio y los republicanos. 
E l general al mando de las tropas 
republicanas rogó al contingente ex-
tranjero que se retirara diez millas 
a retaguardia para evitar los pellgrofi 
«lúe pudieran correr en la refriega 
que se libraba. Todas las tropas ex-
tranjeras se retiraron, exceptuando 
dos oficiales Ingleses y algunos te-
legrafistas. Poco después ambos beli-
gerantes acordaron que los ingenie-
ro reparasen la vía férrea en Lanar 
Eang que había sido destrozada, T 
permitir a las tropas extranjeras que 
siguieran viaje a Pekín, 
E L RECLUTAMIENTO S E L E C T I V O 
E N CANADA 
Ottavra, Canadá, Julio 7 
Mr. W. L . Best, representante le-
gislativo de la Hermandad de Maqui-
nistas de locomotoras y fogoneros, 
en una hoja publicada anoche formn-
ló un interrogatorio sobre el derecho 
de que se croe Investido Mr. J . C. Wat 
ters. Presidente del Congreso de co-
merciantes y trabajadores del Domi-
nio para hablar en nombre do la ma-
sa obrera, organizada o no, y amena-
zar con una huelga general si pasa 
en la Cámara do los Comunes el pro-
yecto de ley del reclutamiento selec-
tivo y se pone en vigor sin legislar 
sobre la tributación de la riqueza, 
uTo indago la prudencia, la pro-
piedad, el derecho a la autoridad que 
asiste a cualquier jefe de obreros o 
particular para proceder pública-
mente a dirigir la opinión del pueblo 
canadiense, haciendo ver que bajo 
las actuales circunstancias la masa 
obrera organizada en todo el Domi-
nio es opuesta al reclutamiento se-
lectivo, ni para sostener la especie de 
que la masa obrera se opondrá por 
todos los medios a la implantación de 
esa ley, aunque sea valiéndose de una 
huelga general. 
"Lamento profundamente, agregó 
Hr. Best, que haya una persona o 
personas que desacrediten de esa ma-
oera el buen nombre de la masa 
obrera organizada, empleando un 
priterlo que tiende a hacer ver fuera 
iel país que la masa obrera cana-
ülenso no responde al llamamiento 
oacional cuando la bandera y los in-
tereses están en peligro. 
E L GANADO E N HOLANDA 
L a Haya, Julio 7 
L a falta de alimentos para el ga-
nado de todas clases es cada vez ma-
For. A consecuencia de la escasez do 
pienso ha sido preciso disminuir la 
Felocidad de los caballos en su mar-
cha. 
RENUNCIA D E L TESORERO D E 
HACIENDA. 
Ciudad de Méjico, Julio 7 
Don Niceforo Zambrano ha renun-
ciado el cargo d© Tesorero de Ha-
cienda. 
E l sefior Zambrano fué electo re-
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cientemente gobernador de Nuevo 
León. E l sucesor en la Tesorería aun 
no ha sido nombrado. 
BATALLA RUSO-ALEMANA 
Retrogrado, Julio, 7. 
La Agencia de Noticias publica se-
mioficialmente que ha principiado a 
librarse una violenta batalla en el 
frente ruso, al oeste de la ciudad de 
Pinks, la cual está ardiendo. 
BOMBARDEO DE LONDRES POR 
AEROPLANOS 
Londres, Julio, 7. 
Oficialmente se ha anunciado que 
unos veinte aeroplanos enemigos efec-
tuaron un bombardeo en esta ciudad. 
Las máquinas, según dice el parte 
oficial, aparecieron primero sobre la 
isla de Thane, donde lanzaron varias 
bombas, y después se dirigieron a 
Londres, cruzando la ciudad del nor-
deste al sudeste y arrojando nume-
rosos proyectiles. 
La artillería antiaérea y los aero-
planos ingleses atacaron a los aviones 
enemigos, trabando combate con éstos. 
Al medio día no se habían recibido 
noticias acerca de los daños causados 
por la nueva incursión alemana, así 
como tampoco sobre el resultado de 
los combates aéreos. 
PARTE OFICIAL INGLES 
Londres, Julio, 7. 
Los partes oficiales recibidos del 
frente inglés en el norte de Francia di-
cen que las tropas británicas atacaron 
a las alemanas al Este de Wytschaete, 
en Bélgica, donde la línea inglesa 
efectuó un ligero avance. 
El enemigo, continúan diciendo los 
partes, intentó efectuar una incursión 
cerca de Acheville; pero fué recha-
zado. 
PARTE OFICIAL FRANCÉS 
París, Julio, 7. 
El parte oficial del Ministerio de 
la Guerra, publicado esta mañana di-
ce lo siguiente: 
"Cerca del Panteón de Laroyére hu-
bo ayer fuerte duelo de artillería, y 
también al sur de Morovilliers." 
SuscríbasT^iOnDÍARÍO^^ 
RIÑA y anuncíese en el DIARIO DE 
LA MARINA 
" t i D e l i a t e . " 
Esta mañana ha salido el primer 
número de la esperada devista sema-
nal "Debate", obscurantista y sacris-
tanesco, según los espíritus fuertes, 
que dirige nuestro querido compañe' 
ro don León Ichaso. 
E l primer número, lleno de interés 
y de vibrante actualidad, no ha de-
fraudado las esperanzas que hizo con-
cebir al ser anunciado. 
Trae un crecido número de artícu-
los de sólida moralidad, ecritos con 
pulcritud y elegancia. Los lectores 
encontrarán en " E l Debate" la de-
fensa de sus creencias católicas, he-
cha con valentía y con dignidad; crí-
tica imparciai de los sucesos que se 
relacionen con el carácter de la re-
vista; crónica de teatros para que 
sepan qué obras son buenas y cuáles 
son malas; las últimas Impresiones 
de nuestro ambiente social-religioso, 
y una sección de polémica, necesaria 
para colocar los puntos sobre las les 
a todos los que hablan de religión, 
sin saber, o afectando Ignorar lo más 
fundamental del credo católico. 
L a pluma del notable caricaturista 
R. Blanco, ha trazado dos páginas de 
intencionada actualidad, que como 
todas las suyas han de llamar la 
atención por su sobriedad y fuerza 
expresiva. 
E l celebrado autor dramático don 
Julián Sanz, que firma "Tiquis Mi-
quis", tiene a su cargo la sección 
"Repiqueteos", de versos fáciles y 
cáusticos, qu» son un verdadero pri-
mor, y que constituirán una de las 
secciones más interesantes y leídas 
de " E l Debate". 
Es , finalmente, " E l Debate" una 
revista que ba conquistado el triun-
fo desde este primer número, por lo 
CU al felicitamos a su Director don 
i-eón Ichaso y al Redactor-Jefe, nues-
tro amigo don Lorenzo Zubeldia. 
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H a b l a l a C i e n c i a 
Señor D. Enrique Aldabó-
Muy sefior mío: 
Bien puede estar usted satisfecho 
por la superioridad de su T B E P L E -
SEC, pues ya yo había oído hablar 
muy bien de él a algunos clientes 
míos, como una gran panacea, para 
la indisposición del estómago; sien-
do a la vez un gran tónico que esti-
mula el apetito. 
Estando yo de visita en una casa, 
a una señora se le presentaron fuer-
tes dolores de estómago y náuseas, 
yo le recomendé que tomara en se-
guida el T R I F L E - S B C , y tan pron-
to como lo tomó, loe resultados fue-
ion seguros, cesando los dolores así 
como las náuseas. , 
Quien ha hecho esta observación 
aunque discípulo de la ciencia, como 
pequeña autoridad, lo recomiendo pa-
ra tales casos y como higiénico. 
E l conocido y reputado qulropedls-
ta de la facultad de la Habana. 
G A B R I E L ANICETO. 
Slc. Obrapía, 66. 
P a r a l u c h a r 
e n l a V i d a . 
L O S P O Z O S D E L A " G U B A H 
P E T R O L E U M " E N B A G Ü R A N A Q 
P o r e s t a r l l e n o s l o s t a n q u e s , n o s e p u e d e n h a c e r ex 
t r a c c i o n e s d e p e t r ó l e o . — E l t e n -
d i d o d e l a t u b e r í a . 
A causa de no haberse podido ter-
minar, por las torrenciales lluvias de 
estos días, el tendido de la tubería 
que de los pozos de petróleo de la 
"Cuban Petroleum Co". en Bacura' 
nao, va al paradero de Minas, se han 
tenido que paralizar momentánea-
mente los trabajos de extracción de 
aceite, pues los tanques situados cer-
ca de los pozos están completamen-
te llenos y es necesario vaciarlos pa-
ra que vuelvan a funcionar las po-
tentes bombas que extraen de las en-
trañas de la tierra el petróleo. 
Una vez terminado el tendido de 
tubería, el petróleo se embarcará en 
carros-tanques; de los usados para el 
transporte de mieles, por la estación 
de Minas para la refinería de West 
ludían Olí Co., que según contrato 
firmado recientemente, se comn 
mete a adquhir todo el producfcfí. 
los pozos que la Cuban Petroleum r 
posee en las inmediaciones delTinf!! 
resco pueblo de Bacuranao. 
L a DIrectha de la «Cuban Pet̂  
león Co." Integrada por respetable 
hombres de negocios, invita a todô  
que quiera visitar las perforación» 
que se están llevando a cabo y el BÜ 
zo en plena producción. 
Las acciones que han subido'coñj, 
derablemento en los últimos días, son 
retenidas ahora por la "Cuban % 
troleum Co." que no quiere lanzara! 
mercado éstas por la seguridad qm 
existe de que subirán considerable, 
mente al terminarsé una de las 
foraciones que se llevan a cabo. 
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Augusto García. . . , 
Manuel F . Arlas. . . 
Angel Cernuda. . . . 
Joaquín Oller. . . . 
Ramfin Ludeiro. , . 
Domingo Oribe. . . , 
Carmen Alvarez. . . 
María Menéndez. . . 
Remedios González. . 
J . Pedrero 
Un devoto 
Joe Brown 
Amado Arlas. . . . , 
Manuel González. . , 
Juan Villamil. . . . 
Juan Lesta. . . . . . 
Saturnino Valle. 
Angellta Fontanilla. . 
Constantino Suárez. . 
Secundino Seoane. . . 


























Manuel Suárez. . . . ,• , .• » 
Constantino Rodríguez. . . ,: 
Juan Sanders , 
Ramón Ceballos , 
José Antonio Estrada 
Salustiano Estrada 
Octavio Estrada . ,: 
Urbano G. Muñiz 
Teodoro Cuesta. . . . .. . . . 
Antonio Rodríguez 
César Fernández 
Juan B. Bellinl .• 
Francisco Martín 
Marcelino Gómez 
José García, de S. Ignacio 56,. . 
Francisco Vallina (de Jovellanos) 
Eugenia Lobeto (de San Miguel). 
Manuel Areces (de Colón). . . 
José María Reguero de Pedroso. 
Señora Julia Allende 
G. G. Abella 




































U N A V E R D A D E R A M A R A V I L L A 
E l linico elemento indispensable en la 
ruda lucha por la vida, es la fuerza, la 
energía y la destreza. Los hombres de-
bilitados, faltos de energías, enervados, 
agotados, no pueden triunfar en ninguna 
contienda. Por ello se hace preciso que 
recuperen las fuerzas y lo logran toman-
do las pildoras Vltalinas. 
Estas pildoras que se venden en su 
depósito E l Crisol," Neptuno y Manri-
que y en todas las boticas, renuevan las 
fuerzas, hacen Joven al enervado prema-
turo y dan nueva vida y nuevas energías. 
Son maravillosas, las pildoras vltalinas. 
En 








































Al lado de las ocho famosas maravillas, debemos incluir « ^ 
de Cocina HOOSIBR. producto de la Inteligencia y el e8ftl,e^j¿, $ 
obreros, que han resuelto con ella un gran problema d ^ ^ L a 50° 
Con ese mueble el ordon y la comodidad reina en 1» ^ ^ o t ^ 
departamento del hogar donde debe haber más limplia 7 
Importadores Exclusivos: TABOADA T BODBlGÜ112 
E F E C T O S SANITARIOS E N GENERAL ^ 
Clenfuegos Tíos. 9 y 11.—Telf. A.28S1. Gallano JNo. 
Cerveza: ¡Déme media 
